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D e l a y s  m u s i c  f a c u l t y  
r d  r e v e r s e s  S e n a t e  r u l i n g  
o f  W L U  w a s  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h e  B o a r d  o f  
t h e  S e n a t e  d e c i s i o n  t o  e s t a b l i s h  a  
p h o t o  b y  S c h u l t z  
b y  D a v e  S c h u l t z  
T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  v o t e d  
o v e r w h e l m i n g l y ·  T u e s d a y  t o  
o v e r t u r n  a  S e n a t e  d e c i s i o n  a n d  
d e l a y e d  t h e  s t a r t i n g  d a t e  o f  t h e  
f a c u l t y  o f  m u s i c  o n e  y e a r  f r o m  
M a y  1 ,  1 9 7 4  t o  M a y  1 ,  1 9 7 5 .  T h e  
B o a r d  . c o n s i d e r e d  t h e  S e n a t e  t o  b e  
i l l - a d v i s e d  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  i m m e d i a t e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  n e w  f a c u l t y .  
O n  F e b r u a r y  2 8  t h e  S e n a t e  a c -
c e p t e d  a  r e p o r t  f r o m  a  s u b -
c o m m i t t e e  o n  n e w  f a c u l t i e s ,  
d e p a r t m e n t s  a n d  s c h o o l s  w h i c h  
c a l l e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
f a c u l t y  o f  m u s i c  o n  M a y  1 ,  1 9 7 4 .  
T h e  p r o p o s a l  w a s  b r o k e n  d o w n  i n t o  
t w o  p a r t s ,  a n d  t h e  S e n a t e  a c c e p t e d  
u n a n i m o u s l y  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
f a c u l t y ,  b u t  o n l y  a f t e r  s o m e  d e b a t e  
w a s  t h e . M a y ,  1 9 7 4  d a t e  p a s s e d .  
T h e  m o t i o n s  w e r e  t h e n  s e n t  t o  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l  a s  t h e  m a t t e r  n e e d s  t h e  
r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  B o a r d  b e c a u s e  
o f  t h e  m o n e t a r y  c o n s e q u e n c e s .  
H o w e v e r ,  F r a n k  P e t e r s ,  W L U  
p r e s i d e n t  a n d  a l s o  S e n a t e  c h a i r -
m a n  s t a t e d  h e  w o u l d  o p p o s e  t h e  
m o t i o n  i n  t h e  b o a r d .  H o w e v e r ,  h i s  
o p p o s i t i o n  w e n t  f u r t h e r  t h a n  
m e r e l y  s p e a k i n g  o u t  a g a i n s t  t h e  
m o v e ,  a s  t h e  a g e n d a  f o r  t h e  B o a r d  
m e e t i n g  c o n t a i n e d  n o t  t h e  S e n a t e  
r e s o l u t i o n s ,  b u t  r e s o l u t i o n s  d r a f t e d  
b y  P e t e r s - a n d  p r e s e n t e d  b y  V i c e -
p r e s i d e n t  A c a d e m i c  ( a n d  n e x t  
y e a r s  a c t i n g  p r e s i d e n t )  N e a l e  
T a y l e r .  
I m m e d i a t e  o p p o s i t i o n  a r o s e  o v e r  
t h i s  p r o c e d u r a l  s n a r l  a n d  m a n y  
B o a r d  m e m b e r s ,  i n c l u d i n g  J o h n  
R e d e k o p ,  w h o  i s  a l s o  a  S e n a t e  
m e m b e r ,  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  
P e t e r s '  a c t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  
s t r a i n  i t  w o u l d  p u t  o n  S e n a t e -
B o a r d  r e l a t i o n s .  A f t e r  c o n -
s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n ,  P e t e r s  a d -
m i t t e d  h i s  m i s t a k e  a n d  p r e s e n t e d  
t h e  S e n a t e  r e s o l u t i o n  f o r  d e b a t e .  
b e  i n t e r i m  v i c e - p r e s i d e n t  d u r i n g  
F r a n k  P e t e r s  s a b b a t i c a l  n e x t  
y e a r .  W h i l e  P e t e r s  i s  g o n e ,  p r e s e n t  
V P  a c a d e m i c ,  N e a l e  T a y l e r  w i l l  b e  
a c t i n g  P r e s i d e n t .  T u r n e r  h a s  b e e n  
a  p r o f e s s o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  s i n c e  1 9 6 6 .  H i s  t e r m  a s  V P  
c o m m e n c e s  A u g u s t  1 ,  1 9 7 4 .  F r o m  
A p r i l  1  t o  J u l y  1 ,  h e  w i l l  l e c t u r e  a t  
O x f o r d  u n i v e r s i t y  i n  E n g l a n d  a s  
s p e c i a l  g u e s t  l e c t u r e r .  ·  
T h e  B o a r d  a l s o  g r a n t e d  t e n u r e  t o  
J o s e p h i n e  N a i d o o ,  o f  t h e  
p s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t ,  a n d  
a p p r o v e d  t h e  h i r i n g  o f  2 2  n e w  
f a c u l t y  m e m b e r s  f o r  n e x t  y e a r .  
F i n a l l y ,  t h e  b o a r d  t o o k  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  A t h l e t i c  c o m p l e x  
p h o t o  bLSC~Itz 
l e y  C o p s  v e e p  v o t e  
A g a i n ,  d e b a t e  c e n t e r e d  o n  
w h e t h e r  i t  i s  w i t h i n  t h e  r u l e s  o f  
p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d  t o  o v e r -
t u r n  a  S e n a t e  r u l i n g  o n  a n  
a c a d e m i c  m a t t e r ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  
i s  t h e  h i g h e s t  a c a d e m i c  b o d y  a t  
W L U .  A s  a t  t h e  J a n u a r y  S e n a t e  
m e e t i n g  s o m e  m e m b e r s ,  n o t a b l y  
P e t e r s ,  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  
w h e t h e r  t h i s  M a y  i s  a  r e a l i s t i c  
t a r g e t  d a t e  f o r  t h e  n e w  f a c u l t y .  
A f t e r  r e - h a s h i n g  t h e  s a m e  
a r g u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  h a n d l e d  
i n  t h e  S e n a t e  s u b - c o m m i t t e e  a n d  
t h e  S e n a t e  i t s e l f ,  t h e  B o a r d  
r e j e c t e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e  S e n a t e .  
P r e s i d e n t  h i m s e l f .  
C r o p l e y  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  
f i r m  a n d  s t a b l e  g o v e r n m e n t  w a s  
c r e a t e d  a n d  m a i n t a i n e d  b y  S A C  
l a s t  y e a r  a n d  t h a t  h e  w i s h e s  t o  a d d  
t o  r a t h e r  t h a n  c h a n g e  t h e  f o u n -
d a t i o n  t h a t  D a v e  M c K i n l e y  a n d  
l a s t  y e a r ' s  S A C  p r o v i d e d .  
R i c k  C r o p l e y  w i s h e s  t o  t h a n k  a l l  
t h o s e  t h a t  a i d e d  h i m  i n  h i s  c a m -
p a i g n ,  p a r t i c u l a r l y  B l a i r  H a n s e n - ,  
a n d  t o  e x p r e s s  a p p r e c i a t i o n  t o  
D a v i d  L o w e  f o r  c a r i n g  e n o u g h  
a b o u t  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  t o  p u t  
s t u d e n t  " s a c c l a m a t i o n "  b a c k  o n  
t h e  s h e l f  w h e r e  i t  b e l o n g s .  
/  
D r .  F .  T u r n e r  
S A C  r e p  e l e c t i o n  
T h e  a c t i o n  o f  t h e  B o a r d  m a y  s e t  
a  p r e c e d e n t  f o r  f u t u r e  B o a r d  a c -
t i o n s  o n  S e n a t e  d e c i s i o n .  P e t e r s ,  
u n a b l e  t o  w i n  h i s  c a s e  i n  t h e  S e n a t e  
p r e s e n t e d  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  
a r g u m e n t s  t o  t h e  B o a r d ,  t h u s  d i d  
n o t  r e s p e c t  t h e  l i n e  b e t w e e n  S e n a t e  
a n d  B o a r d  s p h e r e s  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g .  
u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  
P r o p e r t y  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  
b u i l d i n g  i s  a c c e p t a b l e  w i t h  s o m e  
m i n o r  d e f i c i e n c i e s  s t i l l  o u t -
s t a n d i n g ,  n o t a b l y  c r a c k s  i n  t h e  
i n t e r i o r  w a l l s ,  a n d  s o m e  s m a l l  
l e a k s  i n  t h e  c e i l i n g  o v e r  t h e  p o o l .  
S t u d e n t  B o a r d  m e m b e r  G e o f f  
S e y m o u r  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  
c r a c k s  w e r e  d u e  t o  t h e  A C  b e i n g  
s i t u a t e d  " o n  s w a m p l a n d " .  H e  
n o t e d  t h a t  C l a r a  C o n r a d  h a l l  h a s ,  
o v e r  t h e  p a s t  y e a r s ,  s u n k  d e e p e r  
a n d  d e e p e r  i n t o  t h e  r e l a t i v e l y  s o f t  
l a n d  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  
c a m p u s .  U n i v e r s i t y  c o n t r o l l e r  
T a m a r a  G i e s b r e c h t  s a i d  
a l l o w a n c e s  h a d  b e e n  m a d e  i n  t h e  
b u i l d i n g  p l a n s  f o r  t h i s ,  a n d  t h a t  
s u c h  s e t t l i n g  i s  a  c o m m o n  p r o b l e m  
o n  t h e  c a m J U l s .  
B u s i n e s s  
N o m i n a t e d  f o r  t h e  8  a r t s  a n d  
f o u r  b u s i n e s s  p o s i t i o n s  o n  n e x t  
y e a r ' s  S A C  a r e :  
A r t s  
L e s  F r a n c e y ,  W a r r e n  H o w a r d ,  
B e r n a r d  B r u n n e r ,  R i c h a r d  
C a m p b e l l ,  J i m  B i n n s ,  M a r i o n  
C o o m e y ,  P a t  B u s h ,  B o b  W e a v e r ,  
E l i z a b e t h  < B r a n d y )  R o b i n s o n .  
H a r r y  H a r t f i e l d ,  B l a i r  H a n s e n ,  
B r u c e  T a y l o r ,  D a v i d  D a r t ,  B r e n d a  
B o y e s .  
F u r t h e r  b o a r d  a c t i o n s  
S c i e n c e  
T e r r y  M a c i n t o s h  i s  a c c l a i m e d  
S A C  s c i e n c e  r e p r e s e n t a t i v e .  
I n  o t h e r  b u s i n e s s  t h e  b o a r d  
a c c e p t e d  a  r e p o r t  f r o m  t h e  S e a r c h  
C o m m i t t e e  o n  t h e  A c t i n g  V i c e -
P r e s i d e n t  a n d  a p p o i n t e d  D r .  F .  
T u r n e r ,  p r e s e n t l y  D e a n  o f  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  t o  
E L E C T I O N  D A Y  I S  W E D - T H E  C O N C O U R S E .  Y O U R  1 D  
N E S D A  Y  M A R C H  1 3 .  V O T E  I N  C A R D  M U S T  B E  P R E S E N T E D .  
t  
b r e c h t  o v e r s e e s  a  ' b l a c k  i n k '  b u d g e t  
b J  D a v e  S c h u l t z  
b r e c h t ,  t h e  l o n g - r e i g n i n g  
a t  V . ' L C  p r e s e n t e d  h e r  f i r s t  
p r e s i d e n t  c o n t r o l l e r  o f  a  
1 s t e d  u n i v e r s i t y .  T h o u g h  a  
f a c t s ,  f i g u r e s  a n d  f o r m u l a ,  N  
c r e a s i n g  a  t o t a l  o f  $ 1 . 8  m i l l i o n ,  a  4 5  p e r c e n t  
i n c r e a s e .  T h i s  c o v e r s  c o s t  o f  l i v i n g  i n -
c r e a s e s ,  n e w  f a c u l t y ,  g e n e r a l  ' s e r v i c e  i n -
a l s o  t h e  f i n a n c i a l  s h a d o w  o f  ' §  
t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  - £  
l ' m v e r s i t y  f o r  t h e  n e x t  y e a r ,  ~ 
e a r s  a f t e r  t h a t .  T h e  b u d g e t  . D  
t r e n d s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  b o t h  ~ 
, c a d e m i c a l l y .  - a _  
l h e  u n i v e r s i t y  b e c a m e  a  f u l l y  
,  w h i c h  m e a n t  g o v e r n -
d o u b l e d  f r o m  a b o u t  $ 3  
H o w e v e r ,  a s  p a r t  o f  t h e  
t h  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h  $ 3  
w e n t  i n t o  c h u r c h  c o f f e r s  
v e r s i t y  r e a l l y  n o  b e t t e r  o f f  
H o w e v e r ,  t h e  f i s c a l  y e a r  7 4 - 7 5  
r e a l i z i n g  t h e  f u l l  b e n e f i t s  




T a m a r a  G i e s b r e c h t  [ r i g h t } ,  t h e  ' l o w  p r o f i l e '  
v i c e - p r e s i d e n t  c o n t r o l l e r  p r e s e n t e d  h e r  
f i r s t  b u d g e t  s i n c e  p r o v i n c i a l i z a t i o n  t o  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o n  T u e s d a y .  
c r e m e n t s ' ,  a n d  m e r i t  a l l o w a n c e s .  T h e  m a i n  
i m p a c t  o f  t h i s  i n c r e a s e d  o u t l a y  o f  f a c u l t y  
s a l a r i e s  w i l l  b e  t o  m a k e  W L U  s a l a r i e s  
c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  t h u s  t o  
o v e r c o m e  d e f i c i e n c i e s  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  
s h o w n  i n  t h i s  f i e l d .  
A l s o  o n  t h e  s u b j e c t  o f  i n c r e a s e d  f u n d s  f o r  
f a c u l t y  i s  t h e  6 5 0  p e r c e n t  . i n c r e a s e  i n  
r e s e a r c h  f u n d s  f r o m  $ 2 0 , 0 0 0  t o  $ 1 3 0 , 0 0 0 .  
W h i l e  o s t e n s i b l y  W L U  i s  a  t e a c h i n g  
u n i v e r s i t y ,  t h i s  h u g e  i n c r e a s e  p o i n t s  o u t  a  
n u m b e r  o f  t h i n g s .  F i r s t l y ,  W L U  r e s e a r c h  i s  
p r o b a b l y  b e l o w .  e v e n  a  m i n i m u m  l e v e l  
r e q u i r e d  t o  k e e p  f a c u l t y  i n f o r m e d  a b o u t  
c h a n g e s  i n  t h e i r  f i e l d s .  S e c o n d l y ,  i t  m a y  a l s o  
s h o w  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  h i r e  t e a c h e r s  u n l e s s  
m o n e y  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
r e s e a r c h .  A n d  t h i r d l y ,  i t  m a y  a l s o  p o i n t  o u t  
a  t r e n d  f o r  f u t u r e  y e a r s  t o  i n c r e a s e  r e s e a r c h  
f u n d s  a n d  t o  r i s e  a b o v e  t h e  m i n i m u m  l e v e l  
a n d  t h u s  t o  m a k e  W L U  m o r e  o f  a  r e s e a r c h  
u n i v e r s i t y  t h a n  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  l a s t  p o i n t  
c a n  n e i t h e r  b e  v e r i f i e d  o r  d e n i e d  a s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  
i s  a  d i f f i c u l t  o n e  t o  a n a l y z e  < e . g .  i s  a  g o o d .  
r e s e a r c h e r  a  b a d  t e a c h e r ,  a n d  v i c e  v e r s a ? )  ;  
b u t  a l s o ,  t h e  t r e n d ,  i f  t h e r e  i s  o n e ,  t o  m o r e  
r e s e a r c h  a n d  l e s s  t e a c h i n g ,  c a n  o n l y  b e  s e e n  
o v e r  a n  e x t e n d e d  t i m e  p e r i o d .  F u t u r e  
b u d g e t s  m a y  o r  m a y  n o t  r e f l e c t  s u c h  a  
c h a n g e ,  b u t  t h e y  d o  b e a r  w a t c h i n g .  
H o w e v e r ,  o n e  p o i n t  t h a t  m a y  b e  w o r t h  
n o t i n g  i s  t h a t  m e r i t  p a y ,  w h i c , h  a m o u n t s  t o  
a b o u t  $ 1 0 , 0 0 0  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  p r o f e s s o r s  
w h o  h a v e  c o m p l e t e d  r e s e a r c h ,  m o r e  t h a n  t o  
t h o s e  w h o  h a v e  i m p r o v e d  t h e i r  t e a c h i n g  
a b i l i t y ,  o r  h a v e  s h o w n  t a l e n t s  i n  t h a t  a r e a .  
O n e  o t h e r  a r e a  s h o w s  a  l a r g e  i n c r e a s e  f o r  
7 4 - 7 5 .  T h e  l i b r a r y  a l l o c a t i o n  w i l l  j u m p  f r o m  
$ 6 0 0 , 0 0 0  t o  $ 1  m i l l i o n ,  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  6 5  
p e r c e n t .  T h i s  i s  t o  " a s s i s t  t h e  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y  i n  i t s  e f f o r t  t o  a t t a i n  m i n i m u m  
s t a n d a r d s " .  I n c l u d e d  i n  t h e  l i b r a r y  b u d g e t  
a r e  p r o v i s i o n s  f o r  i n c r e a s e d  s t a f f ,  n e w  
f u r n i s h i n g s  a t  a  c o s t  o f  $ 2 2  t h o u s a n d ,  a n d ,  
f i n a l l y  n e w  b o o k  a n d  p e r i o d i c a l  a c q u i s i t i o n s  
t o  t h e  t u n e  o f  $ 1 7 5 , 0 0 0 .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h i s  
w i l l  o n l y  ' ' a s s i s t "  t h e  u n i v e r s i t y  t o  a t t a i n  
m i n i m u m  s t a n d a r d s ,  a n d  n o t  t o  a t t a i n  t h e m .  •  
A  l a r g e  p a r t  o f  t h e  i n c r e a s e d  b u d g e t  w i l l  b e  
a b s o r b e d  i n  t h e  c o s t s  o f  i n f l a t i o n .  
N e x t  w e e k  a  l o o k  a t  A n c i l l a r y  s e r v i c e s -
t h e  d i n i n g  h a l l ,  t o r q u e  r o o m  a n d  t h e  
b o o k s t o r e .  
INTERNATIONAL 
pi~~Q 
It's not just the Biggest 
It's the Tastiest!! 
WLU'S OWN PIZZA AND 
SUBMARINE PLACE 
233 REGINA ST. NORTH 
745-3661 
PHOTOGRAPHERS 
259 KING ST. W. KITCHENER 
745-8637 
TO ALL GRADS WHO HAVE NOT 
RETURNED THEIR PROOFS: 
IN ORDER TO APPEAR IN 
THE YEARBOOK, AND ON THE COMPOSITE, 
PROOFS MUST BE RETURNED BY 
FRIDAY, MARCH 15 
"INCREDIBLE" 
" 'EL TOPO' CAN 
LAY CLAIM TO 
BEING THE 
. GREATEST FilM 
EVER MADE! II 
- Ken Rllflolpll, 
LA. free Press 
ALLEN KLEIN presents 
SAYS 
"RENT TO OWN" 





RCA 22 inch 
per month ... $20 
Philco 19 inch 
per month ... $17 
4 channel 8 track 
per month ... $12 
Sony Component 
per month ... $19 
Admiral 25 inch colour 










A FILM BY ALEXANDRO JODOROWSKY with English sub-titles An ilbkco ALM 
MIDNIGHT SHOW SATURDAY MAR. 9th 
SHOW STARTS 12:05 A.M. 
TICKETS NOW ON SALE 
AT THE BOX OFFICE 
TO BE 
Thursday, Mar. 7 
Pub in the ballroom, SUB, Spm, 
$1 
Players guild presentation in 
the concourse, 11 :30, Night 
Fright 
Friday, Mar. 8 
Hockey, Jr . A rangers vs . 
Kingston, Spm, Kit. Mem,-Aud. 
Submissions to To Be must be handed 
than 10 am Tuesday of the week of 
may be placed in the To Be slot in 
Publications office. 
City Hotel in Wa 
Across from Waterloo 
The House of ...... .,., .... 
Dining & Dancing 
742-0673 
" ' ' " n n , . s o a y ,  M a r .  1 3  
G o i n g  D o w n  t h e  
I .  f r e e ,  8 p m  
b e  h a n d e d  i n  n o  l a t e r  
o f  i n s e r t i o n .  T h e y  
s l o t  i n  t h e  B o a r d  o f  
e r l o o  S q v  
H o s p i t a l i t y  
T L Y  &  W E E K  
n g  N i g h t l y  
7 4 2  
E R  3 R D  W E E K  
N I G H T L Y  7 : 0 0  &  
S U N D A Y  2  P M  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
c  
i o  L a u r i e r  t o  e n t e r  r e s i d e n c e  t h i s  f a l l  
m o v e  T u e s d a y ,  t h e  
G o v e r n o r s  a c c e p t e d  a  
f r o m  t h e  f l o o r  b y  D a v e  
a  s l l l d e n t  m e m b e r ,  t o  i m -
t b e  m s t a l l a t i o n  o f  R a d i o  
f < r  t h e  1 9 7 4 - 7 5  t e r m ,  o n e  
r l  s c h e d u l e .  T h i s  a c t i o n  
i t a t e  t h e  u n i v e r s i t y  
2 0 , 0 0 0  i n t e r e s t  f r e e  
A d m i n i s t r a t i v e  
n d a  o f  t h e  b o a r d  c a r r i e d  
f r o m  t h e  p r o p e r t y  c o m -
w h i c h  r e c o m m e n d e d  t h a t  
l l a ! J o n  o f  t h e  s p e a k e r  
l a k e  p l a c e  i n  1 9 7 5  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  f i v e  y e a r  p l a n  f o r  
r e s i d e n c e  a d o p t e d  i n  1 9 7 1 .  
H o w e v e r ,  E r n s t  m a d e  t h e  c o u n t e r -
p r o p o s a l  s t a t i n g  t h a t  h e  h a d  
d i s c u s s e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  l o a n  
w i t h  i n c o m i n g  S A C  p r e s i d e n t  P h i l  
T u r v e y .  T u r v e y ,  e x - r a d i o  L a u r i e r  
s t a t i o n  m a n a g e r  h a s  b e e n  w o r k i n g  
o n  t h e  p l a n s  f o r  t h e  m o v e  i n t o  
r e s i d e n c e  f o r  t h r e e  y e a r s .  
E r n s t ' s  m o t i o n  m e t  w i t h  s o m e  
s c e p t i c i s m  f r o m  m a n y  b o a r d  
m e m b e r s  d i d  r e c e i v e  s o m e  q u i t e  
v o c a l  s u p p o r t  f r o m  s o m e  B o a r d  
m e m b e r s ,  n o t a b l y  P r o f e s s o r  P a u l  
A l b r i g h t ,  a  m e m b e r  o f  t h e  b u s i n e s s  
I s  t h i s  h i m ?  
N u m b e r  T w o  . . .  A g a i n ?  
b y  E d s e l  F i r e n z a  
M o n d a y  n i g h t  o n  a  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n  a  s h o r t  i n t e r v i e w  w a s  
w i t h  a  s t u d e n t  a t  o n e  o f  t h e  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  t o w n  
t o  b e  t h e  f i r s t  • s t r e a k e r '  i n  t h e  K - W  a r e a .  
i n  q u e s t i o n  c l a i m s  t o  h a v e  e n t e r e d  o n e  o f  t h e  w o m e n ' s  
d a d  t a s t e f u l l y  i n  r u n n i n g  s h o e s  a n d  a  c h i c  p a i r  o f  p i n k  
T h e  b r i e f s  i n  q u e s t i o n  w e r e  w o r n  o v e r  h i s  h e a d ,  d u e ,  
t o  a n  i n t e r e s t i n g  s e n s e  o f  m o d e s t y .  
o n  t h a t  e v e n i n g ,  a  s t u d e n t  f r o m  W L U  c a l l e d  i n  t o  c l a i m  t h a t  
t h e  f i r s t  • s t r e a k e r '  a t  t h i s  b a s t i o n  o f  e d u c a t i o n .  C l a d  i n  t h e  
r u n n i n g  s h o e s  a n d  a p p r o p r i a t e l y  e , n o u g h ,  h i s  b i r t h d a y  
u n c l a d  s p r i n t e r  t o u r e d  t h e  c a m p u s  w i t h  t h e  b r e e z e s  o f  t h e  
h i s  n a k e d  f l e s h ;  h i s  s t r o n g  m a n l y  t h i g h s  f l a s h e d  i n  
o f  t h e  l i g h t s  a s  a r o u n d  h i m  t h e  i n n o c e n t s  s l u m b e r e d .  
R i d  h i g h ,  t h e  r u n n e r  i n  t h e  r a w  d a n c e d  g l o r y i n g  i n  h i s  
M R .  F I R E N Z A  B E C A M E  S O  E X C I T E D  A T  T H I S  
T  H E  H A D  T O  L E A V E .  T H E  R E S T  O F  T H E  A R -
A P P E A R  W H E N  H E  R E A P P E A R S  A T  T H E  C O R D  
C L A I M  H I S  C L O T H E 8 - E d .  
d e p a r t m e n t .  H e  p o i n t e d  o u t  t h e  
r o l e  t h e  r a d i o  s t a t i o n  c o u l d  p l a y  i n  
a t t r a c t i n g  p e o p l e  t o  l i v e  i n  
r e s i d e n c e ,  a n d  u l t i m a t e l y  t o  t h e  
u n i v e r s i t y .  H e  a l s o  e m p h a s i z e d  
t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  w o r k i n g  
o n  t h e  p l a n s  f o r  t h r e e  o r  m o r e  
y e a r s  a r e  p r o b a b l y  t h e  p e o p l e  b e s t  
a b l e  t o  i m p l e m e n t  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  t h e  r a d i o  s t a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e y  
w i l l  n o t  b e  a r o u n d  w h e n  t h e  
o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d  i n s t a l l a t i o n  
d a t e  a r r i v e s .  
P r e s i d e n t  P e t e r s  r e p o r t e d  t h a t  
P r e s i d e n t s  C o u n c i l ,  w h i c h  i s  a n  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a n d  w h i c h  
i n c l u d e s  t h e  S A C  p r e s i d e n t  h a d  
t u r n e d  d o w n  t h e  i n s t a l l a t i o n  f o r  t h e  
1 9 7 4 - 7 5  t e r m .  H o w e v e r ,  h e  c o u l d  
s e e  n o  r e a s o n  f o r  t h e  b o a r d  t o  
r e j e c t  t h e  o f f e r  o f  t h e  l o a n .  S o m e  
b o a r d  m e m b e r s  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e i r  i m a g e  i f  t h e y  b o r r o w e d  
m o n e y  f r o m  t h e  s t u d e n t s ,  b u t  t h i s  
t u r n e d  o u t  t o  b e  a n  i n s u b s t a n t i v e  
p r o b l e m .  
T u r v e y ,  w h e n  q u e s t i o n e d  a f t e r  
t h e  m e e t i n g  w a s  v e r y  h a p p y  a b o u t  
t h e  r e s u l t s  a l t h o u g h  v e r y  s u r -
p r i s e d .  H e  t h o u g h t  E r n s t ' s  m o t i o n  
w o u l d  b e  d e f e a t e d  w h i c h  w o u l d  
m e a n  t h e  m a t t e r  w o u l d  h a v e  b e e n  
t a b l e d  u n t i l  a  N o v e m b e r  m e e t i n g  
o f  t h e  P r o p e r t y  C o m m i t t e e .  H e  
e x p l a i n e d  t h e  l o a n  w o u l d  n o t  
r e q u i r e  S A C  c u r t a i l i n g  e x -
p e n d i t u r e s  b y  $ 2 0 , 0 0 0  s i n c e  t h i s  
s u m  w o u l d  i n  t u r n  b e  b o r r o w e d  b y  
S A C  f r o m  a  c o m m e r c i a l  b a n k  o r  
o t h e r  s o u r c e .  S A C ' s  e x p e n s e s  b y  
f u n d i n g  t h e  e a r l y  i n s t a l l a t i o n  o f  
R a d i o  L a u r i e r  i n  t h e  r e s i d e n c e s  
w o u l d  a m o u n t  t o  a b o u t  $ 1 , 5 0 0  i n  
i n t e r e s t  c h a r g e s .  H o w e v e r ,  $ 1 , 5 0 0  
w o u l d  e n a b l e  a n  a d d i t i o n a l  7 5 0  
s t u d e n t s  t o  l i s t e n  t o  t h e  r a d i o  
s t a t i o n  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  
f u n d i n g  b u t  u n a b l e  t o  r e c e i v e .  
S e n a t e - e x a m i n e s  n e w  
d e p a r t m e n t a l  s t r u c t u r e  
b y  B r i a n  K .  H a c k e t t  
T h e  S e n a t e  h a s  a g r e e d  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  A d  H o c  
C o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  a  
p r o p o s a l  p r e s e n t e d  b y  D r .  N e a l e  
T a y l e r ,  V i c e  P r e s i d e n t  A c a d e m i c ,  
w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
f e d e r a t i o n  o f  c e r t a i n  d e p a r t m e n t s  
w i t h i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  c o m -
m i t t e e  c a m e  a f t e r  D r .  T a y l o r ' s  
o r i g i n a l  p r o p o s a l  w a s  r e j e c t e d  b y  
S e n a t e  l a s t  m o n t h .  I t  w a s  f e l t  m o r e  
t i m e  w a s  n e e d e d  t o  c o n s i d e r  t h e  
n e w  d i v i s i o n s  w h i c h  w o u l d  h a v e  
l u m p e d  s o m e  d e p a r t m e n t s  
t o g e t h e r :  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y  a n d  
P h y s i c s ;  C l a s s i c s ,  G e r m a n  
a n d  R o m a n c e  L a n g u a g e s ;  
M a t h e m a t i c s  a n d  · P h i l o s o p h y .  T h e  
o t h e r  D e p a r t m e n t s  w o u l d  r e m a i n  
u n c h a n g e d .  
S o m e  o f  t h e  p r o f e s s o r s  f e l t  t h i s  
r e a l i g n m e n t  m i g h t  w e a k e n  t h e  
i m a g e  o f  t h e i r  D e p a r t m e n t  i n  t h e  
e y e s  o f  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  a n d  
l e a r n e d  s o c i e t i e s ,  n o t  t o  m e n t i o n  
p o s s i b l y  l o s i n g  a  v o i c e  i n  o u r  o w n  
i n s t i t u t i o n .  
A n o t h e r  a r e a  o f  c o n t e n t i o n  w a s  a  
p r o p o s a l  t o  i m p l e m e n t  a  n e w  
p r o c e d u r e  f o r  e l e c t i n g  D e p a r t m e n t  
C h a i r m e n .  S e v e r a l  m e m b e r s  
o u t s i d e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  i n -
v o l v e d  w o u l d  a s s i s t  i n  t h e  e l e c t i o n  
o f  t h e  n e w  C h a i r m e n .  M a n y  f e e l  
e a c h  d e p a r t m e n t  s h o u l d  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e i r  
o w n  c h a i r m a n .  
T h e s e ,  a n d  o t h e r  p r o p o s a l s  a r e  
n o w  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  s i x  m e m b e r s  e l e c t e d  
f r o m  a n d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e  a n d  t h r e e  e l e c t e d  i n  
t h e  s a m e  f a s h i o n  f r o m  t h e  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s .  
T h e  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
C o m m i t t e e  o f  t h e  S e n a t e  p r o p o s e d  
a  p l a n  w h i c h  w i l l  a l l o w  g r a d e  1 3  
s t u d e n t s ,  a n d  a n y  o t h e r s  e l i g i b l e ,  
t o  b e  a d m i t t e d  i n t o  s p e c i a l  f u l l -
t i m e  c o u r s e s  a t  t h e  s t a r t  o f  
J a n u a r y ,  1 9 7 5 .  W L U  h a s  d e c i d e d  t o  
j u m p  o n  t h i s  n e w  e d u c a t i o n a l  
b a n d w a g o n ,  i n  a n  e f f o r t  t o  a t t r a c t  
s o m e  o f  t h o s e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
w h o  w m  f i n d  t h e m s e l v e s  e l i g i b l e  
f o r  g r a d u a t i o n  i n  J a n u a r y  b e c a u s e  
o f  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l  S e m e s t e r  
S y s t e m .  
O t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  s u c h  a s  
G u e l p h  a n d  Y o r k ,  h a v e  a l r e a d y  
i m p l e m e n t e d  a  s i m i l a r  p r o g r a m .  
A  m i n i m u m  o f  t h r e e  i n -
t r o d u c t o r y  c o u r s e s  w i l l  b e  o f f e r e d  
t o  t h e  s t u d e n t s .  T h e y  w i l l  b e  a c -
c~lerated f u l l - t i m e  c o u r s e s ,  i . e .  
d o u b l e  c l a s s  h o u r s  p e r  w e e k .  H i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  
J a n u a r y  w i l l  b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  s t u d i e s  i n  t h e  G e n e r a l  B . A . ,  
G e n e r a l  B . S c . ,  H o n o u r s  B .  o f  
M u s i c ,  H o n o u r s  B i o l o g y ,  H o n o u r s  
A r t s ,  a n d  H o n o u r s  B u s i n e s s  A d -
m i n i s t r a t i o n  p r o g r a m s  f o l l o w i n g  
t h e  i n i t i a l  W i n t e r  T e r m .  
T h e  n e w  p l a n  w a s  n o t  r e c e i v e d  
w i t h  o v e r w h e l m i n g  e n t h u s i a s m .  
P r e s i d e n t  F r a n k  P e t e r s  b e l i e v e s  
t h e r e  m a y  b e  s e r i o u s  f i n a n c i a l  
i m p l i c a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a d o p t i n g  
t h e  c h a n g e s .  
S e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  a l s o  
e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  t h e  
p o s s i b l e  s a c r i f i c e  i n  a c a d e m i c  
q u a l i t y .  S o m e  c o n s i d e r e d  t h e  n e w  . .  
p l a n  u n d e s i r a b l e  a n d  q u e s t i o n e d  
w h e t h e r  t h e  S e n a t e  w a s  g i v i n g  u p  
" e x c e l l e n c e  i n  e d u c a t i o n "  f o r  t h e  
s a k e  o f  a  f e w  s t u d e n t s .  O t h e r s  
w o n d e r e d  i f  t h e  n e w  s y s t e m  w a s  
n e c e s s a r y ,  b e l i e v i n g  t h e  f e w  
s t u d e n t s  w h i c h  w i l l  b e  a c -
c o m o d a t e d  c a n  b e  a b s o r b e d  i n t o  
t h e  p r e s e n t  h a l f - c o u r s e  s y s t e m .  
T h e  S e n a t e  f i n a l l y  v o t e d  1 9 - 1 7  i n  
f a v o u r  o f  t h e  n e w  a d m i s s i o n s  p l a n .  
C P C  b a c k  t o - t h e  w o r k e r s  
V A N C O U V E R  ( C U P ) - T h e  C h a i r -
p e r s o n  o f  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  o f  C a n a d a  ( M a r x i s t -
L e n i n i s t )  s a i d  F e b  1 6  t h e  p a r t y  i s  
r e n o u n c i n g  i t s  l i n e  o n  t r a d e  u n i o n s  
a n d  i s  a d o p t i n g  a  p o s i t i o n  o f  
s u p p o r t  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  
m o v e m e n t .  
H a r d i a l  B a i n s  t o l d  2 0 0  p e r s o n s  o f  
t h e  p a r t y ' s  p r o g r a m  t o  e l i m i n a t e  
w h a t  h e  c a l l e d  a n  e r o n e o u s  
a n a l y s i s  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  i t  
a d o p t e d  f r o m  t h e  P r o g r e s s i v e  
W o r k e r s  M o v e m e n t  i n  t h e  1 9 6 0 s .  
H e  s a i d  w h e n  t h e  p a r t y  s a w  t h e  
n e c e s s i t y  t o  m o v e  o u t  o f  t h e  y o u t h  
a n d  s t u d e n t  m o v e m e n t  a n d  i n t o  t h e  
w o r k i n g  c l a s s ,  " w e  m a d e  t h e  e r r o r  
o f  a d o p t i n g  t h e  p r e v a l e n t  p o l i t i c a l  
l i n e  o f  t h e  P W M  w h i c h  h a s  p r o v e n  
t o  b e  a n a r c h o - s y n d i c a l i s t  a n d  n o t  
M a r x i s t - L e n i n i s t . "  
" I n  t h e  6 0 s  t h e  l i n e  w a s  
p r o p a g a t e d  b y  J a c k  S c o t t  t h a t  
M a r x i s t - L e n i n i s t s  s h o u l d  n o t  f i g h t  
f o r  t h e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  
w o r k e r s  b u t  t h a t  t h e  w o r k e r s  
w o u l d  n o t  f i g h t  f o r  a n y t h i n g  e l s e .  
H e  s a i d  t h a t  t o  t a k e  p a r t  i n  
e c o n o m i c  s t r u g g l e s  i s  t o  s u p p o r t  
t h e  l a b o r  a r i s t o c r a c y . "  
B a i n s  s a i d  " t h e  e s s e n c e  o f  t h i s  
n e g a t i v e  c o n t r i b u t i o n  i s  t h a t  
s p o n t a n e i t y  i s  e v e r y t h i n g -
o r g a n i z a t i o n  m e a n s  n o t h i n g  
b e c a u s e  i t  h o l d s  t h a t  n e i t h e r  a  
p r o l e t a r i a n  p a r t y  n o r  a  l a b o r  u n i o n  
i s  n e e d e d  t o  l e a d  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
m o v e m e n t . "  
W i t h i n  t h i s ,  h e  s a i d ,  t h e r e  i s  a  
n e c e s s i t y  t o  o r g a n i z e  t h e  
u n o r g a n i z e d  w o r k e r s .  B a i n s  s a i d  
l a b o r  l e g i s l a t i o n  n o w  i s  t h e  m a i n  
f r o n t  i n  t h e  a t t a c k  o f  c a p i t a l i s t s  o n  
l a b o r .  
S i n c e  t h e  1 9 6 8  f e d e r a l  W o o d s  
R e p o r t  c a l l e d  f o r  l e g i s l a t i o n  t o  
p r o m o t e  i n d u s t r i a l  p e a c e ,  s i m i l a r  
l a b o r  c o d e s  h a v e  b e e n  e n a c t e d  i n  
a l l  p r o v i n c e s .  
L e g i s l a t i o n  " t o  s e c u r e  a n d  
m a i n t a i n  i n d u s t r i a l  p e a c e "  i s  
b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  o f  e q u a l i t y  o f  
l a b o r  a n d  c a p i t a l  w h i l e  i t  d o e s  
e v e r y t h i n g  t o  c u r t a i l  f r e e d o m  o f  
w o r k e r s  a n d  u n i o n s ,  s a i d  B a i n s .  
i t o  s p e a ,k  a t  b l a c k  s y m p o s i u m  
" I n  f a c t  t h e  l a b o r  u n i o n s  a r e  t h e  
u n i t e d  f r o n t s  o f  t h e  w o r k e r s , "  s a i d  
B a i n s .  ' ' T h e y  m u s t  n o t  b e  s p l i t . "  
B i l l  1 1 ,  t h e  B . C .  g o v e r n m e n t ' s  
n e w  l a b o r  c o d e ,  a s s u m e s  a  m u t u a l  
i n t e r e s t  u n i t i n g  l a b o r  a n d  c a p i t a l ,  
s a i d  B a i n s .  
H e  r e m i n d e d  h i s  a u d i e n c e  o f  
w o r k e r s  t o  o r g a n i z e  t o  e l i m i n a t e  
c o m p e t i t i o n  a m o n g s t  t h e m s e l v e s  
i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e i r  c o n -
d i t i o n s ,  b u t  e m p l o y e r s  o r g a n i z e  
t h e m s e l v e s  t o  i n c r e a s e  p r o f i t s .  
A g u - O n w u m e r e  
t b e  m a n y  d i s t i n g u i s h e d  
e x p e c t e d  t o  a d d r e s s  
a n n u a l  s y m p o s i u m  o f  
a t t e n d i n g  W L U  a n d  
o n  S a t u r d a y  i s  
A l i ,  e x - h e a v y  w e i g h t  
h o l d e r .  
s p i r i t  o f  b l a c k  a w a r e n e s s  a n d  t o  
c r e a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  a l l  
t h e  p e a c e  l o v i n g  p e o p l e  o f  t h e  t w i n  
c i t i e s .  
T o p i c s  u n d e r  d i s c u s s i o n  w i l l  b e :  
t h e  f u t u r e  o f  B l a c k  N a t i o n s ;  t h e  
M r i c a n  a n d  C a r r i b e a n  c a s e s ;  t h e  
i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  o n  
B l a c k  N a t i o n s  a n d  f i n a l l y ,  W h o  i s  
G e n e r a l  l d i - A m i n ' ?  
T h e  s y m p o s i u m  w i l l  b e  o f  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  p a s t  
c o n v e n t i o n s ,  a s  p a r t i c i p a n t s  c o m e  
f r o m  a l l  u n i v e r s i t i e s  i n  S o u t h e r n  
O n t a r i o  a n d  t h e  M r o - C a r r i b e a n  
w o r k s h o p  g r o u p  i n  T o r o n t o .  
S c h e d u l e d  f o r  a  f u l l  d a y  s t a r t i n g  
a t  l O a m  i n  t h e  A r t s  L e c t u r e  
B u i l d i n g  a t  U  o f  W ,  t h e  s y m p o s i u m  
w i l l  i n c l u d e  f i l m s ,  s e m i n a r s  a n d  
w o r k s h o p s .  I t  w i l l  c o n c l u d e  w i t h  a  
d i n n e r - d a n c e  i n  t h e  f o o d  s e r v i c e s  
a t  t h e  s o u t h  c a m p u s  h a l l .  
T h e  s y m p o s i u m  i s  o p e n  t o  a l l .  
H e  c a l l e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s i d e  
i s s u e s ,  s u c h  a s  a u t o n o m o u s  
C a n a d i a n  u n i o n s  a n d  r a n k  a n d  f i l e  
c o m m i t t e e s  d i v i s i v e  b e c a u s e  h e  
s a i d  t h e y  d i v e r t  t h e  w o r k e r s  i n t o  
s e c o n d a r y  i s s u e s .  
" T h e  p r i m a r y  t a s k  i s  t o  l e a d  
w o r k e r s  i n  t h e i r  l o c a l  s t r u g g l e s  
w h e r e  t l } e y  l e a r n  t o  f i g h t  f o r  t h e i r  
b a s i c  i n t e r e s t s  a n d  w i l l  c o m e  t o  s e e  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  
a n d  t h e  s c i e n t i f i c  b u i l d i n g  o f  t h e  
w o r k e r s  m o v e m e n t . "  
B a i n s  a l s o  a n n o u n c e d  t h e  t h i r d  
c o n s u l t a t i v e  c o n f e r e n c e  o f  C P C ( -
M L )  M a y  1 1 - 1 5  i n  V a n c o u v e r  t o  
o v e r l a p  w i t h  t h e - £ a n a d i a n  L a b o r  
C o n g r e s s  c o n f e r e n c e  M a y  1 3 - 1 7 .  H e  
c a l l e d  o n  a l l  i n t e r e s t e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  t h e s e  c o n f e r e n c e s  t o  
c a r r y  o n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t r a d e  
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An alternative 
to strikes 
l need to be filled I 2!..!~7!!~~t!!:~ 
Residence: 
love it or leave it 
Consider the following : (1) West Hall (MacDonald House) is 
being turned into offices, at least part way . (2) Residence fees 
are going up . (3) Quality of the residences is going down . 
After thinking about it, I have come to the conclusion that I 
am perfectly willing to let them turn residences into offices . The 
philosophical underpinnings of this point of view run something 
like, If they can't do it right, they shouldn't do it at all. 
The press release dealing with the fee increase made great 
mileage of the fact that the fees are no higher than those at the 
University of Waterloo, whose fees are supposed to be the third 
lowest in the province . This pales somewhat when one realizes 
that our fees were the lowest in the province only two years ago, 
according to the university line at the time . This was justice, for 
it is generally agreed that the residences here are also the worst 
in the province; hence, one used to get value for one's money . 
Have you ever sampled the residences at other universities? 
There are those that are worse in accommodation, and there a·re 
those that have worse in food service, but there are, I believe, 
none which offer as little as those here. Like I said, if the price is 
right, don't complain, but the price is no longer right; it is the 
same, 
During the open house day, when high-school students were 
shown through the school, there was almost a campaign urging 
students not to live in residence . Convincing returning students 
not to live in residence is easy, but most of the residence 
residents are first year students; hence the campaign against the 
natural urge of frosh to live in residence. The reason for the 
campaign was an attempt at a sort of boycott to force change, 
mixed with a wish not to see the institution of residence con-
tinue on campus as it now exists . 
What is the case for living in residence? First, there is con-
venience . Nothing beats not having to walk a distance to get to 
school; you can get up later, crash out in mid-day, whatever you 
like . Then there is security; no worrying about food, no 
budgeting for necessities, weekly linen change, no landlord 
hassles (as such). 
Balanced against this is the large and growing list of legitimate 
grievances concerning residence . First on the list is the 
ubiquitous food-in-Dining-Hall category . (Have you noticed that 
the portion for veal cutlets is down to one without dressing? 
That's half what it was last year) . One sandwich is two items, but 
who takes only one, so two sandwiches are worth five. Only two 
cheese at one time, no matter how much you have coming .) I 
understand that costs are rising but sitll, why is the food here so 
much worse than that at other university dining halls I have 
attended-at the same price? 
Costs for the room are also rising . Why? Again, I understand 
that expenses are rising, but by almost $40,000? That's the 
amount by which the residences revenues will rise next year, by 
simple arithmetic . 
The administration has vowed that each department will break 
even , which has proven to be impossible while providing good 
service at reasonable (in context) prices. This being the case, I 
suggest that there are two alternatives. The first is to take a loss. 
Seeing the service at other universities, I have no doubt that this 
is common practice, or at least precedented , no matter how 
much it hurts. 
The other alternative is to scratch residence and forget about 
the whole thing; if you can 't (or won't) do it right, don't do it at 
all. Besides you can't lose money on something you don't un-
dertake. 
-Tom Garner 
One thing you can say about 
strikes <or violence for that 
matter), it sure gets results. But it 
is damaging to a country. Britain 
paid a heavy price for her in-
volvement in the two World Wars, 
and she lost an Empire, so I cannot 
attribute to 'strikes' the downfall 
of Britain. But such a country has 
experienced a high frequency of 
man-day losses due to industrial 
disputes, and this directly affected 
the standard of living. 
In 1900, Britain's standard of 
living was more than 15 percent 
above Canada or the United States 
and was double that of France. The 
standard of living of Germany was 
two-third's below that of Britain. 
In 1972, the United States standard 
of living was almost twice as high 
as in Britain. In Canada, it was 
about 60 percent higher, and 25 
percent higher in both France and 
West Germany. Remember too, 
that Germany paid a high cost for 
World Wars, and was partitioned 
after the Second. 
Britain's general strike of May 3, 
1926 was a failure for the unions, 
but a blessing for the country. Up 
to the Second World War, this 
represented the one period in 
which the standard of living im-
proved more rapidly than the 
United States, Canada or France, 
although not as rapidly as Ger-
many <Hitler had kept labour 
disturbances at their lowest level 
in Germany's history). From 1927 
to 1936, Britain's loss of working 
days through industrial disputes 
was just under % of the working 
days lost between 1917 and 1926. 
Strikes hurt everyone--even the 
strikers. When you consider the 
time it takes for settlement, the 
slowdown in the national economy, 
and increased prices as a result of 
scarcity of product(s) and in-
flation, the real income does not 
rise all that much. 
No doubt the initial development 
of unions was necessary. But the 
power that they wield today is 
overwhelming . I get the im-
pression that it doesn't matter 
what any particular group 
'deserves' so much as 'who has the 
muscle' . The Union Gas strike is a 
typical example of this reality . 
When the union officials were 
considering whether or not they 
should go on strike, they stated 
their grievances to the company . 
But the grievances where so petty 
<wages were not the issue) , that I 
question the union officials real 
intentions . Example, one issue 
that the union leaders demanded 
immediately was that temporary 
workers <that's us , students ) be 
required to pay union dues as soon 
as they are hired. The Jack of any 
concrete, meaningul grievances as 
an excuse to go on strike, and the 
ugly aspects that go with it-such 
as turning off gas valves. I'm sure 
the hospitals , the aged, women and 
children, and greenhouse owners, 
appreciate it! 
It is one issue that has enraged 
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many Canadians. What I would 
like to see, is an equalization of 
power. Unions represent the 
workers, so why shouldn't business 
be represented by some national 
association(s)? It works just fine 
in Sweden. They enjoy a high 
standard of living. There are rules 
of procedure, and there is no 
striking or dther forms of 
harassment by either side during 
the bargaining process, because 
the government acts as enforcer. 
Production doesn't stop during 
negotiations. Both sides argue with 
facts, not pressure tactics. Under 
such an arrangement, workers 
usually receive higher wages than 
what the national organizations 
agree to. Everybody benefits-
especially the consumer! 
Bart Burness 
A beef on crimping 
I have remained complacent for 
too long. My growling stomach 
dictates speaking out. My com-
plaint revolves around-
SANDWICHES-<>r the lack of said 
item in the number one food line 
here at WLU. 
For the past term, that is, until 
the last week or two sandwiches 
could be found in the main line 
strategically placed in grey-
coloured, plastic containers <such 
as those often used for cleaning 
dirty dishes) measuring the ap-
proximate size of a regular tray. 
At that point the Power that Be 
here at WLU must have informed 
her crony to make this un-
comprehensible change in the food 
line. 
Now I realize this very popular 
item, especially on days when 
sloppy joes and hot dogs are 
served, was taking up valuable 
space which could have been 
better < ?) utilized by a tray of 
canned fruit cocktail, BUT I can 
not help but feel some one has been 
"crimping" on our food. If we take 
extra food, Gies!, the business 
office will Bill-ya. 
We have all heard stories of 
those dishonest sea captains who 
prowled San Fransisco bars and 
snatched away able-bodied men to 
man their ships. This dubious 
employment technique was called 
crimping. I paid for a commodity 
one lump sum 
that time the 
crimped on my 
meal card at every 
portunity. 
If you cannot run 
and dining hall 
without crimping 
you get out of the 





If the Californian 
Hearst's food so 
earth did they 
Ripped off 
Last week, on a 
day afternoon, I 
working on an 
library, and at one 
look up in some 
library, a few 
under the 
that it would be sale 
bag containing my 
carrel for a few 
Unfortunately. 
ternoon, as I was 
door into a heavy 
realized that it 
possible for me to 
home, as my wa!Mt 
empty, both of 
know I could not 
the seventeen dollars 
with that morning 
bought at lunch was 
cookies, and the 
prices can't be that 
bright university 
stantly deduced tlat 
been ripped off, 
to put it more 
was such a 
student, I also 
from this exPI~neDI:t,~ 
trust anyone, not 
students supposedly 
quiet Monday 
library. I gues 
education is all 
T h e  C o r d  W e e k l y  
O p i n i o n  a n d  C o m m e n t  
d e c l a r e d  w a r  
w h a t  h e  c a n n o t  c o p e  w i t h .  
T h e  w o r l d ' s  a i r w a y s  a r e  
b e c o m i n g  l e s s  s a f e  f o r  t r a v e l l e r s  
b e c a u s e  o f  t h e  s p i r a l l i n g  i n c i d e n c e  
o f  t e r r o r i s m  a t  a i r p o r t s  a n d  o n  
b o a r d  a i r c r a f t .  <A  p o i n t  w h i c h  
m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  h e r e  i s  t h a t  
t h e  d e a d  a n d  m a i m e d  a r e  a l m o s t  
i n v a r i a b l y  c i v i l i a n s . )  T h e  
P a l e s t i n i a n  L i b e r a t i o n  
O r g a n i z a t i o n  g r o u p s  w h i c h  a r e  
f i g h t i n g  t o  d e s t r o y  t h e  J e w i s h  s t a t e  
o f  I s r a e l ,  h a v e  l o n g  s i n c e  g i v e n  u p  
f i g h t i n g  I s r a e l  d i r e c t l y .  T h i n k  
a b o u t  h o w  o f t e n  y o u  h e a r  a b o u t  
t e r r o r i s m  i n s i d e  I s r a e l ,  m u c h  l e s s  
a n y  g u e r r i l l a  a t t a c k s  o n  t h e  I s r a e l i  
a r m e d  f o r c e s .  W h e n  w a s  t h e  l a s t  
t i m e  s o m e o n e  c a p t u r e d  a n  E l  A I  
j e t l i n e r ?  N o ,  t h e  c o u r a g e o u s  
f e d a y e e n  <" m e n  o f  s a c r i f i c e " )  
k n o w  w h a t  h a p p e n s  w h e n  I s r a e l i  
j e t s  o r  p r o p e r t y  a r e  t h r e a t e n e d .  E l  
A I  j e t l i n e r s  c a r r y  a r m e d  g u a r d s  
w i t h  o r d e r s  t o  s h o o t  t o  k i l l ,  a n d  
t h e y  a r e  n o t  s l o w  t o  r e a c t .  T h e  
" m e n  o f  s a c r i f i c e "  s e e m  t o  h a v e  
l i t t l e  h e a r t  f o r  t h e  f a t e  w h i c h  
a w a i t s  t h e m  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  
I s r a e l i s .  I t  i s  m u c h  s a f e r  t o  a t t a c k  
d e f e n c e l e s s  c i v i l i a n s  a n d  b l o w  u p  
u n g u a r d e d  . a i r c r a f t  t h a n  t o  r i s k  
g e t t i n g  h u r t .  
I t  i s  t h i s  r e l u c t a n c e  t o  c o n d u c t  
o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t a r g e t s  w h i c h  
m i g h t  s h o o t  b a c k  t h a t  u n d e r m i n e s  
t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  A r a b  t e r r o r i s t s .  
I f  t h e  o b j e c t  i s  t o  d e s t r o y  I s r a e l ,  
w h y  a r e  o p e r a t i o n s  n o t  m o u n t e d  
a g a i n s t  t h e  I s r a e l i  g o v e r n m e n t  
a n d  i t s  i n s t a l l a t i o n s ?  T h e r e  a r e  
o n e  m i l l i o n  A r a b s  i n s i d e  I s r a e l ;  
w o n ' t  t h e y  f i g h t  f o r  t h e i r  
' l i b e r a t i o n ' ?  W h y  a r e  i n n o c e n t  
p e o p l e  a t  R o m e  m u r d e r e d ;  h o w  
w i l l  t h a t  h u r t  I s r a e l ?  N o ,  t h e  
t e r r o r i s t s  a r e  n o t  h e r o e s  b u t  
c o w a r d s ,  t h e y  w a n t  t o  w a g e  w a r ,  
b u t  f e a r  t h e  c o n s e q u e n c e s .  T h e y  
k i l l  r e m o r s e l e s s l y ,  l i k e  m a d d e n e d  
b e a s t s ,  a n d  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  
t o  c o n t i n u e .  
T o  g e t  a  l i t t l e  c l o s e r  t o  h o m e ,  i t  i s  
o v e r  a  m o n t h  s i n c e  P a t r i c i a  H e a r s t  
w a s  k i d n a p p e d  b y  t h e  ' S y m b i o n e s e  
L i b e r a t i o n  A r m y '  w h i c h  a p p e a r s  
t o  b e  c o m p o s e d  o f  s u n d r y  m i l i t a n t s  
a n d  r a d i c a l s .  T h e  o n l y  i d e n t i f i e d  
m e m b e r s  o r  p o s t u l a t e d  m e m b e r s  
i n c l u d e  e s c a p e d  c o n v i c t s  <j a i l e d  
f o r  t h e  ' r e v o l u t i o n a r y '  a c t i v i t i e s  o f  
a s s a u l t  a n d  r o b b e r y )  a n d  t w o  m e n  
p r e s e n t l y  i n  j a i l  f o r  t h e  m u r d e r  o f  a  
s c h o o l  c o m m i s s i o n e r  i n  O a k l a n d .  
T o t a l  S L A  d 6 l l l a n d s  t o  d a t e  h a v e  
a m o u n t e d  t o  s i x  m i l l i o n  d o l l a r s  
w o r t h  o f  f o o d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  
C a l i f o r n i a ' s  p o o r .  T h e  f o o d  
d i s t r i b u t i o n  w a s  b a d l y  h a n d l e d  a n d  
l e d  t o  r i o t s  a r o u n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  
c e n t r e s .  M r .  P o p e  c l a i m s  t h e  p o o r  
m e t h o d  o f  d i s t r i b u t i o n  w a s  
d e l i b e r a t e .  I f  i t  w a s ,  i t  s e e m s  t o  m e  
a  c o l d  b l o o d e d  a t t e m p t  t o  g e t  
P a t r i c i a  H e a r s t  k i l l e d .  A s  t h i s  i s  
w r i t t e n  t h e r e  h a s  b e e n  n o  w o r d  
f r o m  t h e  k i d n a p p e r s  o f  M i s s  
H e a r s t ;  s h e  c o u l d  b e  l o n g  d e a d  a n d  
t h e  c r i m i n a l s  w h o  h e l d  h e r  
d i s p e r s e d .  
I t  i s  a  g r e a t  p i t y  t h a t  t h e  p r e s e n t  
d a y  ' r e v o l u t i o n a r i e s '  d o  n o t  r e a l i z e  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  o n l y  f o r m  o f  
w a r f a r e  t h e y  c a n  w a g e .  T e r r o r i s m  
i s  t h e  r e f u g e  o f  t h e  w e a k .  I t  w o r k s  
b e s t  a g a i n s t  c o l o n i a l  r e g j m e s ,  f o r  
i n s t a n c e  t h e  B r i t i s h  i n  C y p r u s  a n d  
P a l e s t i n e  i n  1 9 4 6 - 4 8 .  A g a i n s t  n a t i v e  
g o v e r n m e n t s  i t  h a s  a  p o o r  r e c o r d  
a n d  c a n  e v e n  b e  d y s f u n c t i o n a l  a s  
h a p p e n e d  i n  U r u g u a y  w h e n  t l 1 e  
g o v e r n m e n t  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
t h e  m i l i t a r y  a f t e r  w e a k e n i n g  i t s e l f  
f a t a l l y  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
T u p o m a r o s  t e r r o r i s t s .  I t  w a s  
g u e r r i l l a  w a r f a r e  w h i c h  d r o v e  
B r i t a i n  o u t  o f  I r e l a n d ,  b u t  s i x  
y e a r s  o f  t e r r o r i s m  h a v e  n o t  ' f r e e d '  
U l s t e r .  
W h a t  a r e  t h e  s o l u t i o n s ?  T h e  f i r s t  
o n e  w h i c h  s p r i n g s  t o  m i n d  i s  ' s o l v e  
t h e  r o o t  c a u s e s '  b u t  h o w  i s  t h e  
m e s s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  t o  b e  
s t r a i g h t e n e d  o u t ?  H o w  a r e  t h e  
p o o r  t o  b e  f e d ?  R e m e m b e r  t h a t  t h e  
W a S h i n g t o n  w i t h  l o v e  
c a n  g i v e  t h e  g o v e r n m e n t  i n  O t t a w a  
a l l  s o r t s  o f  h e l p f u l  h i n t s .  H i s  t w o  
p r e v i o u s  p o s t i n g s  h a v e  g i v e n  h i m  
p l e n t y  o f  p r a c t i c e .  W h o  k n o w s ,  
m a y b e  h e ' l l  e v e n  l o a n  a  f e w  
p l a t o o n s  o f  M a r i n e s  i n  t h e  n a m e  o f  
C a n a d a - U S  f r i e n d s h i p .  
A t  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  l a s t  w e e k  
M r .  P o r t e r  a n x i o u s l y  a s s u r e d  
r e p o r t e r s  t h a t  " i t  i s n ' t  t h a t  w e ' r e  
e v e n  g o i n g  t o  r u n  p a r a l l e l .  T h a t ' s  
n o t  t h e  p o i n t ;  t h a t ' s  n o t  i t  a t  a l l . "  
H i s  a s s u r a n c e  d o e s  l i t t l e  t o  s e t  m y  
m i n d  a t  e a s e .  W o u l d  h i s  r e a c t i o n  
b e  u n q u a l i f i e d  p l e a s u r e  o v e r  o u r  
e x h i b i t i o n  o f  a u t o n o m y  i f  C a n a d a  
w a s  t o  " a g g r e s s i v e l y "  d e c i d e  
s e l l i n g  l o c o m o t i v e s  t o  C u b a  w o u l d  
n o t  b e  a n a t h e m a  t o  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  W e s t .  I n  f a c t  i t  m i g h t  e v e n  b e  
g o o d  f o r  C a n a d a  t o  i m p r o v e  i n -
t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
M r .  P o r t e r  m i n i m i z e d  c o n f l i c t s  
o f  i n t e r e s t  s u c h  a s  e x t r a - t e r r i t o r i a l  
J a w s  g o v e r n i n g  A m e r i c a n  b r a n c h  
p l a n t s .  M t e r  a l l ,  a s  h e  s a i d ,  w e  
s h o u l d  " c o n t i n u e  f o c u s i n g  o n  
p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c  
m a t t e r s " .  T h e  m u t u a l  e x c l u s i o n  o f  
t h e s e  t w o  a r e a s  i s  o p e n  t o  s o m e  
d e b a t e ;  d o e s  h e  m e a n ·  t h a t  i n -
t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c s  h a s  n o .  
e f f e c t  o n  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ?  
P e r h a p s  h e  i s  r e f e r r i n g  o n l y  t o  
C a n a d i a n - A m e r i c a n  e c o n o m i c  
i s s u e s .  L u c k i l y  f o r  o u r  b u s i n e s s  
m a r k e t . ' s  s t a b i l i t y ,  a l t h o u g h  " f r o m  
t i m e  t o  t i m e  i n  · t h i s  o r  t h a t  
a r e a  . . .  p r o b l e m s  d o  a r i s e ,  t h e r e  
a r e  m e c h a n i s m s ,  t h e r e  i s  e x -
p e r i e n c e  w h i c h  w i l l  e n a b l e  u s  t o  s e e s  u s  a s  j o i n t  o w n e r s  o f  C a n a d i a n  
d e a l  w i t h  i t  < s i c )  a n d  w e  w i l l  d e a l  e n e r g y .  
w i t h  s u c h  p r o b l e m s " .  A p p a r e n t l y  " I  f i r m l y  b e l i e v e  t h a t  t h i s  
M r .  P o r t e r  f e e l s  t h a t  t h e  t r i e d  a n d  c o n t i n e n t  a n d  t h o s e  w h o  s i t  a s t r i d e  
t r u e  j o i n t  c o m m i t t e e  m e t h o d s  i t s  r e s o u r c e s  . . .  a r e  _ g o i n g  t o  e x e r t  
w h i c h  b r o u g h t  u s  t h e  C o l u m b i a  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  a s  w e  
R i v e r  t r e a t y  a n d  t h e  G r e a t  L a k e s  d e v e l o p  t h e s e  r e s o u r c e s .  W e  ( s i c )  
p o l l u t i o n  p a c t  w i l l  p r o v i d e  e q u a l l y  c a n  b e  e x p o r t e r s  o f  e n e r g y  t o  t h e  
s u c c e s s f u l  s o l u t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  w o r l d . "  
N o  d o u b t  t h e y  w i l l .  P e r h a p s  t h e  A m e r i c a n s  s h o u l d  
A t  a n y  r a t e ,  h e  f e e l s  t h a t  t h e - b e c o m e  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  e n e r g y  
A m e r i c a n  p r e s e n c e  a n d  i n f l u e n c e  s o u r c e s  b e f o r e  t h e y  s p e a k  o f  e x -
i n  C a n a d a  i s  n o t h i n g  i f  n o t  p o r t i n g  i t .  A n y  o t h e r  c o u r s e  o f  
e m i n e n t l y  p r o p e r .  A m e r i c a n  i n - a c t i o n  w o u l d  h a v e  a n  a d v e r s e  
v e s t m e n t  h a s  s e e n  " t h e  e s t a b l i s h - e f f e c t  o n  t h e i r  b e l o v e d  G N P .  O r  
m e n t  o f  a  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  w i l l  m a y b e  t h a t  i s n ' t  q u i t e  w h a t  h e  
p e r m i t  e q u i t a b l e  e c o n o m i c  m e a n t .  ·  
d e v e l o p m e n t  a n d  e q u i t a b l e  b e n e f i t  B e s i d e s  c o n s i s t e n t l y  f a i l i n g  - t o  
f r o m  s u c h  d e v e l o p m e n t . "  C o n - o p p o s e  A m e r i c a n  i m p e r i a l i s m  
t r o l l i n g  b e t t e r  t h a n  6 0  p e r c e n t  o f  a b r o a d ,  C a n a d a  h a s  t h e  a d v a n t a g e  
t h e  e c o n o m y  i s  j u s t  a  f a i r  r e t u r n  o n  o f  h a v i n g  a  g e n e r a l l y  g o o d  i n -
i n v e s t m e n t .  N o t  o n l y  t h a t  b u t  " t h e  t e r n a t i o n a l  s t a t u s .  T h i s  m a k e s  
w h o l e  . e f f o r t  o f  t h e  U n i t e d  C a n a d a  u s e f u l  a s  a  f r o n t  f o r  t h e  
S t a t e s  . .  . i n  t e r m s  o f  a p p r o a c h  t o  U S ,  w h i c h  c u r r e n t l y  i s  e x h i b i t i n g  
C a n a d a  h a s  b e e n  t o  s e e  C a n a d i a n  i n t e r n a l  c o r r u p t i o n  a n d  h a s  h a d  a  
d e v e l o p m e n t  . . .  m o v e  o n  . .  . i n  t h e  t a r n i s h e d  r e p u t a t i o n  f o r  s o m e  
f i e l d  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  a s  w e l l  a s  t i m e .  
C a n a d i a n  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t ' ' .  I  
a p p r e c i a t e  m y  s o u t h e r n  b r o t h e r ' s  
c o n c e r n  f o r  m y  w e l l  b e i n g .  I ' d  b e  
e q u a l l y  a p p r e c i a t i v e  i f  h e ' d  l e t  m e  
p i c k  a  C a n a d i a n  a u t h o r  o v e r  a  
H a r v e y ' s  h a m b u r g e r .  
T h e  e s s e n c e  o f  M r .  P o r t e r ' s  p l a n  
f o r  C a n a d a  i s  t o  u s e  o u r  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  a s  a  l e v e r  i n  w o r l d  a f -
f a i r s ,  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  H i s  o b v i o u s  c o n -
t i n e n t a l i s t  i n c l i n a t i o n  i s  e x e m -
p l i f i e d  b y  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h ·  h e  
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P L O  a n d  t h e  S L A  r e g a r d  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h i s  s o c i e t y  a n d  
s y s t e m  a s  m e r e l y  d e t a i l s ,  t h e i r  
r e a l  q u a r r e l  i s  w i t h  t h e  s y s t e m  
i t s e l f ,  t h e i r  M a r x i s t  r e l i g i o n  g i v i n g  
t h e m  a l l  t h e  a n s w e r s  a n d  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  t h a t  t h e  e n d  j u s t i f i e s  
t h e  m e a n s .  T h e  p o o r  a r e  n o t  t h e  
t e r r o r i s t s - t h e  a c t i v i s t s  i n  t h e  P L O  
a r e  y o u n g ,  e d u c a t e d  A r a b s  a n d  
h a l f  o f  t h e  S L A  m e m b e r s  a r e  f r o m  
m i d d l e  c l a s s  h o m e s  w h i c h  a l s o  
s p a w n e d  t h e  n o w  a l m o s t  e x t i n c t  
b r a n d  o f  1 9 6 0 ' s  r a d i c a l .  U n -
f o r t u n a t e l y  t h e  f l a w  l i e s  i n  h u m a n  
n a t u r e  a n d  m o d e r n  s o c i e t y  h a s  
s u f f e r e d  b e c a u s e  o f  i t ,  f r o m  t h e  
a n a r c h i s t s  o f  t h e  1 8 9 0 ' s  t o  t o d a y ' s  
t e r r o r i s t s .  A l l  t h a t  c a n  b e  d o n e  i s  t o  
m i n i m i z e  t h e  d a n g e r  t h r o u g h  
i n c r e a s e d  s e c u r i t y  a r o u n d  
p o t e n t i a l  t a r g e t s  a n d  r e f u s a l  t o  
g i v e  i n  o n  t h e  p a r t  o f  g o v e r n m e n t s .  
T o  f e e d  t h e  p o o r  a s  a  r a n s o n  i s  
o n e  t h i n g  ;  n o  m a n  c o u l d  o r  s h o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  a v o i d  p a y i n g  t o  
s a v e  h i s  c h i l d .  T o  r e l e a s e  
c r i m i n a l s  i s  i m m o r a l  a n d  n o  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  d o  i t .  T h e  
t e r r o r i s t s  s h o w  t h e i r  t r u e  c o l o u r s  
w h e n  f a c e d  w i t h  r e s o l u t i o n  l i k e  
t h a t  o f  I s r a e l .  I t  m a y  s e e m  e x -
t r e m e  b u t  w h a t  a l t e r n a t i v e  i s  t h e r e  
t o  t h e  m u r d e r  a n d  d e s t r u c t i o n  n o w  
r a g i n g ?  
T h e  f a c t  t h a t  C a n a d a  h a s  o p t e d  
o u t  o f  t h e  I C C S  i n  V i e t n a m ,  h a s  
s h o w n  i t s e l f  t o  b e  l e s s  e n t h u s i a s t i c  
o f  l a t e  a b o u t  e x p o r t i n g  o i l ,  a n d  i s  
m a i n t a i n i n g  a  l o w  p r o f i l e  i n  N A T O  
< r e g a r d l e s s  o f  t h e  R e d  T h r e a t )  
d o e s  n o t  d i s i l l u s i o n  o u r  M r .  P o r t e r .  
A s  h e  s a y s  " t h e r e  w i l l  b e  s t e p s  
f o r w a r d  a n d  o c c a s i o n a l l y  s t e p s  
t h a t  d o n ' t  s e e m  p o s i t i v e  . . .  b u t  a l l  
i n  a l l  w e  h a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
C a n a d a ' s  p o t e n t i a l  f o r  i n f l u e n c i n g -
p e o p l e  a n d  a f f e c t i n g  s i t u a t i o n s ,  
u s u a l l y  i n  a  h e l p f u l  m a n n e r ,  i s  
i n c r e a s i n g " .  
C a n a d i a n  c o m p l i c i t y  i n  
A m e r i c a n  m i s a d v e n t u r e s  w i l l  b e  
s u r e  t o  o n l y  d a m a g e  o u r  i d e n t i t y  a s  
a  s o v e r e i g n  n a t i o n  a n d  n e c e s s a r i l y  
w i l l  e n d a n g e r  w o r l d  p e a c e .  W i t h  
n o t h i n g  t o  g a i n  a n d  e v e r y t h i n g _  t o  
l o s e ,  w e  w o u l d  b e  i n s a n e  t o  j o i n  
w i t h  A m e r i c a n s  i n  t h e  i n -
t e r n a t i o n a l  a r e n a  i n  a  m o r e  a c t i v e  
w a y  t h a n  a t  p r e s e n t .  
M y  g u e s s  i s  t h a t  t h i s  i s  j u s t  w h a t  
w i l l  h a p p e n .  
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0 0  O R  M O R E  
r  b o t h  
c t  l e n s e s .  
J  
u a n t i t y  p r i c e s  
n t  p l a c e  
s 1 a - e e o o  
m  . - 1 0  p m -
1 1  a m  - 9  p m  
T h e  C o r d  W e e k l y  
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R G Y :  O N E  E C O N O M I S T ' S  O V E R V I E W  
a b o u t  e n e r g y ,  
,  h e a d  e c o n o m i s t  
a n o  H y d r o .  
t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
n  n o  a p p a r e n t  s h o r t a g e  
n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o n -
a n d  c o n t r a r y  t o  r u m o u r s  
w a s  a  
o f  t h e  
b l e m  I S  m u c h  l a r g e r  
a  m e r e  t e m p o r a r y  s h o r -
t  p e t r o l e u m ;  i f  D r i n k -
a n a l y s i s  i s  c o r r e c t ,  t h e  
p r o b l e m s  m a y  b e  t h e  
t o  s o l v e .  
. . . . . , k w a l t e r  d i r e c t e d  h i s  t a l k  
p r o b l e m  o f  t h e  a d e q u a c y  
p p l y  o f  e n e r g y ,  w i t h  
1 0 n  g i v e n  t o  t h e  
o f  t h e  i m p o r t - e x p o r t  
,  p r t c m g  p o l i c y ,  
t o  r e s o u r c e  o w n e r s ,  
m g  o f  e n e r g y - r e l a t e d  
w i l l  s e r v e  t h e  
r e g 1 o n s  o f  t h e  
o f  t h e s e ,  o n l y  O n t a r i o  
p r o b l e m  1 n  g e n e r a t i n g  
f r o m  t h e  c u r r e n t l y  
m  h y d r o - e l e c t r i c  
B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  
b o t h  be~ng a d e q u a t e l y  
f o r  t h e  f o r s e e a b l e  
f u l l y  9 8  p e r c e n t  o f  
g e n e r a t e d  i n  O n t a r i o  
d  b y  h y d r o -
m e a n s .  H o w e v e r ,  a t  
a l l  f e a s i b l e  s i t e s  h a d  
d e v e l o p e d ,  a n d  a t  
t i m e ,  o n l y  5 2  
s  g e n e r a t e d  b y  h y d r o ,  
b e m g  g e n e r a t e d  b y  
t h e  m a s s i v e  P i c k e r i n g  
p l a n t  a c c o u n t i n g  f o r  
p e r c e n t .  A l t h o u g h  b y  
I S  e s t i m a t e d  t h a t  9 0  
o f  t h e  p o w e r  i n  O n t a r i o  
g e n e r a t e d  b y  n u c l e a r  
m e a n s ,  t h e  n e a r  f u t u r e  w i l l  s e e  
i n c r e a s e d  d e p e n d e n c e  o n  c o a l -
p r o d u c e d  e l e c t r i c i t y .  N i n e  
m i l l i o n  t o n s  o f  c o a l  w i l l  b e  
b u r n e d  i n  O n t a r i o  c o a l  p l a n t s  
t h i s  y e a r ,  a n d  b y  1 9 7 8 ,  t h i s  
f i g u r e  w i l l  l i k e l y  g r o w  t o  a t  
l e a s t  1 7  m i l l i o n .  A / /  o f  t h i s  c o a l  
i s  i m p o r t e d  f r o m  · t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a l t h o u g h  D r i n k w a l t e r  
e x p l a i n e d  t h a t  c o a l  f r o m  
W e s t e r n  C a n a d a  w a s  c o n -
s i d e r e d .  ( T h i s  f l o u n d e r e d  d u e  
t o  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  t r a n -
s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ) .  T h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a r e  t h a t  i f  
- - -
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  l e a n s  
t o o  h e a v i l y  u p o n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  t e r m s  o f  o i l  e x p o r t s ,  
t h e  U . S .  m a y  p l a y  t h e  s a m e  
g a m e  w i t h  C a n a d a ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  t h e  e a s t e r n  s t a t e s  h a v e  
b e e n  f e e l i n g - t h e  p i n c h  o f  t h e  
e n e r g y  s h o r t a g e  f o r  s o m e  t i m e  
n o w .  T h e  t h e r m a l  p  ! a n t s  i n  t h e  
e a s t e r n  s t a t e s  w h i c h  w e r e  
r u n n i n g  o n  p e t r o l e u m  ( e i t h e r  
c r u d e  o r  r e s i d u a l )  w e r e  s w i t -
c h e d  o v e r  t o  c o a l  w h e n  t h e  o i !  
c r i s i s  h i t ,  b u t  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  
t h e  a m o u n t  o f  c o a l  t h a t  c a n  b e  
e x t r a c t e d  a n d  s h i p p e d  n o  
m a t t e r  h o w  h e a v y  t h e  d e m a n d .  
S t  i I I  a l l  o f  t h i s  i s  r e l a t i v e l y  
s h o r t - r u n .  T h e  e l e c t r i c i t y  o f  t h e  
f u t u r e  w i l l  b e  g e n e r a t e d  b y  
w a t e r  f a l l i n g  o v e r  a  c l i f f ,  o r  b y  
a t o m s  s p l -i t t i n g .  B o t h  h y d r o -
e l e c t r i c  a n d  n u c l e a r  p o w e r  
e n t a i l  v e r y  l a r g e  c a p i t a l  e x -
p e n d i t u r e s ,  m u c h  h i g h e r  t h a n  
t h o s e  f o r  a  c o a l  p l a n t ,  b u t  t h e  
o p e r a t i n g  c o s t s  a r e  m u c h  
l o w e r ;  a f t e r  e i g h t  y e a r s  e i t h e r  
i s  c h e a p e r  o v e r a l l ,  a n d  t h e  l i f e  
e x p e c t a n c y  o f  a  p l a n t  i s  m u c h  
l o n g e r  t h a n  t h a t  ( l o o k  a t  ' t h e  
A d a m  B e c k  p l a n t s ) .  A s  a n  
a s i d e ,  a l t h o u g h  O n t a r i o  H y d r o  
p a y s  n o  t a x e s ,  i t  d o e s  p a y  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e  w a t e r .  T h e  
O n t a r i o  g o v e r n m e n t  i s  c o n -
s i d e r i n g  c h a r g i n g  H y d r o  t h e  
c a l o r i c  c o n t e n t  o f  t h e  w a t e r  i t  
u s e s ;  i f  i t  d o e s  t h i s ,  t h e r e  w i l l  
b e  i n c e n t i v e  t o  b u i l d  h y d r o  
p l a n t s ,  a n d  i t ' s  b a c k  t o  d r e a r y  
o l d  c o a l .  
N U C L E A R  P O W E R :  
P R O T O N S  F O R  T H E  P E O P L E  
T h e  n u c l e a r  p o w e r  s i t u a t i o n  
i s  u n u s u a l l y  b r i g h t  i n  t h e  l o n g  
r u n ,  a l t h o u g h  t h e  p e r i o d  f r o m  
n o w  u n t i l  1 9 7 8  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  i g n o r e d  i n  t h e  p l a n s  o f  t h e  
H y d r o .  T h e  b r i g h t n e s s  h i n g e s  
o n  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e - C a n d u  
m e t h o d  o f  n u c l e a r  e l e c t r i c i t y  
g e n e r a t i o n ,  w h i c h ,  i n  a n  u n -
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  b o l d  r n o v e  b y  
t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  b a c k  
i n  1 9 5 5 ,  w a s  d e v e l o p e d  s o l e l y  
i n  C a n a d a  a g a i n s t  a  t r e n d  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  c h i e f  f e a t u r e s  o f  
t h e  C a n a d i a n  s y s t e m  a r e  t h e  
a b i l i t y  t o  u s e  v e r y  l o w - g r a d e  
_ D u c l e a r  f u e l ,  a n d  t h e  c o n -
s e q u e n t l y  l o w e r  o p e r a t i n g  
c o s t s .  T h e  d r a w b a c k s  h a v e  
b e e n  t h e  v e r y  h i g h  i n i t i a l  c o s t s ,  
w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  s c a r e d  o f f  
d e v e l o p m e n t  b y  o t h e r  c o u n -
'  t r i e s ,  a n d  a  w o r l d - w i d e  
s h o r t a g e  o f  h e a v y  w a t e r  ( m o r e  
o n  t h i s  l a t e r )  w h i c h  i s  b a s i c  t o  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  · p l a n t .  
T h e r e  w e r e  a l s o  d e v e l o p m e n t  
p r o b l e m s  i n  t h e  f i r s t  t w o  p i l o t  
p l a n t s ,  n e i t h e r  o f  w h i c h  w o r k e d  
p e r f e c t l y .  H o w e v e r ,  t h e  p l a n t  a t  
P i c k e r i n g ,  t h e  l a r g e s t  n u c l e a r  
p l a n t  i n  t h e  w o r l d ,  w o r k s  
p e r f e c t l y ,  e x c e p t  f o r  t h e  B r i t i s h  
t u r b i n e - S  ( " t y p i c a l  B r i t i s h  
e n g i n e e r i n g " )  w h i c h  h a v e  
n o t h i n g  a t  a l l  t o  d o  w i t h  t h e  
n u c l e a r  p a r t  o f  t h e  g e n e r a t i n g  
s t a t i o n  a s  a  w h o l e .  
A b o u t  t h i s  h e a v y  w a t e r .  
H e a v y  w a t e r  i s  n o r m a l  H 2 0 ,  
e x c e p t  t h a t  t h e  h y d r o g e n  a t o m  
h a s  a  p r o t o n  a n d  a  n e u t r o n  
i n s t e a d  o f  j u s t  a  p r o t o n .  T h i s  i s  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  m a k e s  
o r d i n a r y  w a t e r  i n t o  a n  e x c e l l e n t  
s h i e l d  t o  s t o p  t h e  c r e e p i e s  a n d  
u g l i e s  t h a t  e m a n a t e  f r o m  a n y  
n u c l e a r  r e a c t i o n  f r o m  r e a c h i n g  
t h e  o u t s i d e  w o r l d .  L i k e  o r -
d i n a r y  w a t e r  t h o u g h ,  i t  a l s o  
m a k e s  a n  e x c e l l e n t  c o o l a n t ,  s o  
y o u  g e t  s h i e l d i n g  a n d  c o o l i n g  
i n  o n e  f e l l  s w o o p .  T h e  o n l y  
h i t c h  i s  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  o n e  o f  
t h e s e  a t o m s  i n  t h i r t y  t h o u s a n d  
a t o m s  i n  r e g u l a r  w a t e r  
m o l e c u l e s .  T h e r e  i s  n o  w a y  o f  
s y n t h e s i z i n g  h e a v y  w a t e r ,  s o  i t  
m u s t  b e  e x t r a c t e d  f r o m  n o r m a l  
w a t e r ,  a n d  t h i s  i s  a n  e x t r e m e l y  
c o s t l y  a n d  t e d i o u s  t a s ' k ,  
a l t h o u g h  o n c e  t h e  h e a v y  w a t e r  
i s  i n  t h e  r e a c t o r ,  i t  d o e s n ' t  
" w e a r  o u t " .  T h e r e  a r e  t w o  
p l a n t s  c u r r e n t l y  i n  o p e r a t i o n ,  
a n d  t h e y  h a v e  a  n o m i n a l  
c a p a c i t y  o f  8 0 0  t o n s  p e r  y e a r  
( " w e  m a y - r e a l i z e  6 0 0  t o n s " ) .  
T h i s  i s  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  o n e  p l a n t ,  t h e  
r u l e  o f  t h u m b  b e i n g  o n e  t o n  f o r  
e a c h  m e g a w a t t  c a p a c i t y .  T h i s  
d o e s  n o t  c o u n t  t h e  p o o l  o f  
~heavy w a t e r  u s e d  t o  s t o r e  t h e  
w a s t e  f r o m  t h e  r e a c t o r ,  w h i c h  
i s  a l m o s t  t h e  s a m e  s i z e .  I n -
c i d e n t a l l y ,  t h e  w a s t e  p o o l  
h o l d s  4 0  y e a r s  w o r t h  o f  w a s t e ,  
b u t  t h e  C a n d u  r e a c t o r  i s  s o  
a c c o m m o d a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  
w o r k  b e i n g  d o n e  t o  f i n d  w a y s  
o f  r e c y c l i n g  t h e  w a s t e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  
p l a n s  t o  b u i l d  f o u r  h e a v y  w a t e r  
p l a n t s  a t  a  t r i v i a l  t h i r d  o f  a  
b i l l i o n  d o l l a r s  a p i e c e .  T h e  
p r o d u c e  w i l l  b e  u s e d  t o  h e l p  
b u i l d  t w e n t y  b i l l i o 0 1  d o l l a r s  
w o r t h  o f  O n t a r i o  H y d r o  n u c l e a r  
p o w e r  p l a n t s .  A f t e r  t h a t ,  t h e  
c a p a c i t y ,  i f  n o t  n e e d e d  f o r  a s -
y e t - u n s e e n  p r o j e c t e d  p l a n t s ,  
w i l l  b e  e x p o r t e d .  T h e  o n l y  
p e o p l e  w h o  c a n  u s e  h e a v y  
w a t e r  a r e  t h o s e  u s i n g  C a n d u  
r e a c t o r s ,  a n d ,  i n  f a c t  t h e r e  a r e  
a l r e a d y  s e v e r a l  o f  t h e s e  i n  
A r g e n t i n a ,  K o r e a ,  t h e  M i d d l e  
E a s t  ( ! ) ,  a n d  o t h e r  T h i r d  W o r l d  
c o u n t r i e s .  T o  a i d  i n ·  t h e  
b u i l d i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  
t h e s e  r e a c t o r s  ( n o b o d y  t r u s t s  
C a n a d i a n  k n o w - h o w ) ,  C a n a d a  
i s  t a k i n g  B r i t a i n  o n  a s  a  p a r t -
n e r ,  s o  o u r  m a i n  e x p o r t  w i l l  b e  
t e c h n o l o g y ,  a  n e w  r u l e  f o r  
C a n a d a .  I n  f a c t ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  e x -
p o r t e r s  o f  t e c h n o l o g y ,  a r e  i n  a  
b i n d  o v e r  n u c l e a r  e n e r g y ;  t h e i r  
s y s t e m ,  w h i c h  i s  m u c h  
c h e a p e r  t o  b u i l d  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  r e q u i r e s  e x t r e m e l y  
h i g h - g r a d e  f u e l ,  w h i c h ,  
i r o n i c a l l y ,  t a k e s  m a s s i v e  
a m o u n t s  o f  e l e c t r i c i t y  t o  
p r o d u c e .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
d o e s  n o t  s e l l  m a n y  r e a c t o r s  
a b r o a d ,  a n d  i s  r e l u c t a n t  t o  
i m p o r t  t e c h n o l o g y  f o r  a n y  
r e a s o n .  T h e  A m e r i c a n  s y s t e m  
a l s o  p r o d u c e s  l a r g e  a m o u n t s  o f  
v e r y  r a d i o - a c t i v e  w a s t e ,  w h i c h  
t h e  C a n a d i a n  s y s t e m  d o e s  n o t .  
A s  l o n g  a s  w e  a r e  d i s c u s s i n g  
n u c l e a r  p o w e r ,  t h e  i s s u e  o f  
f u s i o n  m i g h t  · a s  w e l l  b e  i n -
c l u d e d .  F u s i o n  i s  t h e  c o m -
b i n i n g  o f  t w o  h y d r o g e n  a t o m s  
t o  f o r m  h e l i u m ,  a n d  g l o r i o u s  
e n e r g y  i s  p r o d u c e d .  T h i s  i s  t h e  
r e a c t i o n  o f  w h i c h  ' h y d r o g e n  
b o m b s  a r e  m a d e ,  b u t  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  
f u s i o n .  F i r s t ,  f u s i o n  a p p e a r s  
t o  b e  a n  a l i - o r - n o t h i n g  
p r o p o s i t i o n ,  a n d  e x c e p t  f o r  
b o m b s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  
f u s i o n  r e a c t i o n s  o f  a n y  
m a g n i t u d e  e v e n  i n  t h e  
l a b o r a t o r y .  A n o t h e r  p r o b l e m  i s  
t h e  e x t r e m e  h e a t  i n v o l v e d ,  
m u c h  m o r e  t h a n ·  f o r  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  t a m e  f i s s i o n  
r e a c t i o n s  p o w e r i n g  c u r r e n t  
n u c l e a r  p l a n t s .  O n e  i d e a  i s  t o  
s u s p e n d  t h e  e n t i r e  r e a c t i o n  i n  a  
m a g n e t i c  f i e l d ,  a s  a n y t h i n g  
t o u c h e d  b y  t h e  r e a c t i o n  w i l l  
v a p o u r i z e ,  a  c h e e r i n g  t h o u g h t .  
A  t h i r d  p r o b l e m  w i t h  f u s i o n  i s  
t h e  e x t r e m e l y  v i r u l e n t  w a s t e  
l e f t  b e h i n d ,  f a r  w o r s e  t h a n  a n y  
l e f t  b e h i n d  b y  a  f i s s i o n  r e a c -
t i o n .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s e r i o u s  
p r o b l e m  w i t h  n u c l e a r  e n e r g y  o f  
a n y  s o r t  i s  f i n a n c i n g .  W i t h  
c a p i t a l  m a r k e t s  a l r e a d y  
s t r a i n e d  b y  t h e  s p e c t r e  o f  a n  
e x p e n s i v e  p i p e l i n e ,  f i n d i n g  t h e  
t w e n t y  b i l l i o n  d o l l a r s  
n e c e s s a r y  t o  s u p p l y  O n t a r i o ' s  
e n e r g y  n e e d s  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  
b e  v e r y  d i f f i c u l t .  D r i n k w a l t e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  p e n s i o n  
f u n d s  b e  l o o s e n e d  u p  s o  t h a t  
t h i s  m o n e y  i s  a v a i l a b l e  t o  
v e n t u r e s  o f  a l l  k i n d s ,  a l t h o u g h  
w h y  t h e  g o v e r n m e n t  t h i n k s  t h a t  
i n v e s t i n g  i n  O n t a r i o  H y d r o  i s  
l i k e  i n v e s t i n g  i n  a  p e n n y  m i n i n g  
s t o c k , r e m a i n s  u n k n o w n .  B u t ,  
a s  D r i n k w a l t e r  s a i d ,  " t h a t ' s  
w h e r e  t h e  m o n e y  i s " ,  a n d  a t  t h e  
m o m e n t  n o  e n e r g y  c o n c e r n  c a n  
t o u c h  i t  a t  a n y  p r i c e .  
P E T R O L E U M :  
F I F T Y  Y E A R S  A N D  O U T  
S p e a k i n g  o f  p r i c e ,  t h i s  i s  o n e  
o f  t h e  m a j o r  v a r i a b l e s  g o v e r -
n i n g  t h e  p e t r o l e u m  s i t u a t i o n .  
T h e  o i l  c o m a p n y  p r e s i d e n t s  
h a v e  b e e n  s a y i n g  f o r  s o m e  
t i m e  t h a t  t h e  p r i c e  o f  o i l  i s  t o o  
l o w ,  a n d  w h i l e  t h i s  i s  t h e  s o r t  
o f  t h i n g  o n e  s h o u l d  v i e w  w i t h  
s u s p i c i o n ,  t h e r e  i s  a n  
e c o n o m i c  s e n s e  i n  w h i c h  t h i s  
i s  t r u e .  S o m e  o i l  i s  c h e a p ,  
s o m e  o i l  i s  e x p e n s i v e .  O b -
v i o u s l y ,  t h e  e x p e n s i v e  o i l  
s h o u l d  c o m m a n d  a  h i g h e r  p r i c e  
o n  t h e  m a r k e t ,  b u t  a s  l o n g  a s  
t h e r e  i s  c h e a p  ( r e a d  A r a b )  o i l  o n  
t h e  m a r k e t ,  t h a t  i s  t h e  o i l  w h i c h  
w i l l  b e  c o n s u m e d .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h e  s y s t e m  h a s  
g o t t e n  a c c u s t o m e d  t o  t h e  
c h e a p  o i l ,  a n d  t h e  p r i c e  i s  l o w  
e n o u g h  s o  t h a t  t h e r e  i s  e f -
f e c t i v e l y  n o  i n c e n t i v e  t o  e x p l o r e  
f o r  a l t e r n a t e  s o u r c e s .  T h i s  i s  
t h e  s e n s e  i n  w h i c h  t h e  p r i c e  o f  
o i l  i s  t o o  l o w .  T h i s  i s ,  t o  s o m e  
e x t e n t ,  b a s e d  o n  t h e  m e t h o d  
p r e s e n t l y  u s e d  b y  t h e  o i l  
c o m p a n i e s  t o  p a y  f o r  t h e  e x -
p l o r a t i o n  o f  r e s e r v e s ,  w h i c h  i s  
" e x p e n s i n g "  t h e m  o u t  o f  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  ( p r o f i t )  r a t h e r  
t h a n  c a p i t a l i z i n g  t h e m  ( p a y i n g  
f o r  t h e m  t h r o u g h  b o r r o w i n g  
a n d  a d d i n g  t h e  p a y m e n t  o f  
i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p l e  t o  t h e  
p r i c e  o f  t h e  p r o d u c t ) .  I f  t h e  
l a t t e r  p r a c t i c e  h a d  b e e n  
f o l l o w e d ,  p e t r o l e u m  p r o d u c t s ·  
w o u l d  h a v e  b e e n  p r i c e d  a t  t h e i r  
" t r u e  m a r g i n a l  c o s t " ,  i n c l u d i n g  
t h e  c o s t  o f  f i n d i n g  i t  a s  w e l l  a s  
t h e  c o s t s  o f  p u m p i n g  i t  o u t  o f  
t u r n  t o  p a g e  8  
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the ground, refining it , and 
shipping it off to market. The 
way it was, oil companies 
pressed successfully for de-
pletion allowances to bolster 
profit enough to pay for the 
costs of exploration out of 
hand . In a sense, the govern-
ment was "subsidizing" not 
only the oil companies but all 
the consumers of petroleum 
products. ln this context, the 
price of oil has been too low. 
Perhaps the lack of exploration 
since the late sixties can be 
attributed to this relatively 
innocent book-keeping idio-
syncrasy. 
Drinkwalter sees "political" 
constraints on the price of 
petroleum products. If this is 
No matter how 
active you are 
The more active you are, the , 
more gymnastics and sports 
you participate in, the more 
you need to know about 
Tampax tampons. 
Because they're worn inter-
nally, they don't hamper 
movement and don't cause 
irritating disc9mfort. When 
inserted properly in place (it's 
easy!), you'll never feel 
them. Removal is also 
easy : the withdrawal 
cord is chain stitched 
the entire length of the tam-
pon so it can 't pull off. 
And you should know that 
Tam pax tampons are econom-
ical. They come in packages 
of 1 O's and 40's, not 8's and 
30's like some others . You get 
more for your money. More of 
the protection that keeps you 
comfortable no matter how 
active a life you lead . 
The lntemel protection more women trust 
MADE ONLY BY 
CANADIAN TAMPAX CORPORATION LTD .• 
BARRIE. ONTARIO 
the case, the expensive oil 
reserves of the Athabaska Tar 
Sands, the arctic, and the 
eastern seaboard, will not 
become available except by 
government exploitation, in 
which case the price will be 
pard in taxes instead of at the 
pump. (Actually there have 
been no discoveries at all in the 
east, and natural gas only in 
the arctic). 
Even ignoring constraints on 
the price of oil, there are limits 
to the amount of oil within our 
borders. Contrary to Exxon 
advertising , the Athabaska Tar 
Sands, although large and 
possible on the same level of 
the Middle East, are not the 
everlasting salvation of the 
Gassed Society. A further 
complication is the cost, which 
may have to reach $1 0 a barrel 
at the well-head for the sand's 
oil to become economically 
viable (with present tech-
The Cord Weekly 
no logy). 
Still, the sands are a 
relatively known quantity. The 
real unknowns are the reserves 
in the arctic and east coast. 
Drinkwalter does not favour 
government exploration, for the 
reason that the vast expanses 
are best explored by many 
different countries with dif- . 
ferent ideas as to the location 
of the reserves. In short, 
som,eone has to be right. 
Despite his experience with 
government-owned Hydro, 
Drinkwalter feels that the 
government will charac-
teristically be wrong. 
Technical problems are also 
part of the arctic oil scene. One 
of the major ones is that of 
running a pipeline from the off-
shore islands on which the oil 
is situated (hop'efully) to the 
mainland without having the 
ice floes destroy it. Further, 
ecological problems have still 
SUMMER WORK 
ONTARIO MEN AND WOMEN 
Investigate these opportunities before committing 
yourself to any job. National compaoy ; excellent pay 
program with minimu_m guarantee of $500 per month 
CAREER OPPORTUNITIES 
and part-time development programs during school 
term. Car necessary. This does not involve door-to-
door canvassing or travelling. Qualifications are 
based on attitude towards people and ability to work 
without constant supervision. 
NO OBLIGATION! 
KITCHENER, ONTARIO 
PLACE: UNIVERSITY, IRA J. NEEDLES HALL, 
ROOM 1020 
TIME: 3:30 P.M. and 5:00 P.M. 
DATE: MARCH 19th, 1974 (tuesday·) 
PLEASE BE ON TIME!!!! 
.. 
to be determined, much less 
dealt with, and as soon as the 
current scare over energy is 
resolved, the ecologist lobby 
will probably gain ground lost 
during the present crisis. 
With all the factors taken 
into account, Drinkwalter 
estimates that the petroleum 
reserved within Canadian 
borders will last Canada until 
2030 ' or 2040 (hence his 
prediction that electricity will 
have a boom in about 2025). At 
the present time, Canada is a 
net exporter of petroleum, 
exporting more from the west 
than is imported for the east. 
Present plans for a pipeline 
from the oil fields of Alberta to 
the refineries of the east are not 
so much for increased use, but 
for security of supplies as the 
world situation becomes more 
and more unstable; witness 
the instability of Venezuelan 
supplies received through our 
pipeline from the American 
Eastern Seaboard. However, 
increased needs are an-
ticipated, as "excess" capacity 
is being built into the line, 
which has an all-Canadian 
route. This feature has given 
rise to criticism that the 
pipeline is being constructed 
for the benefit of the 
Americans, but the selling of 
excess capacity to the US is 
merely a way of paying for the 
enormous cost of the pipeline. 
Coal can be piped; it may be 
mixed with crude oil, or, in the 
case of muddy northern On-
tario lignite , piped as is . 
Viewing energy in a more 
general context brings in the 
issue of demand . As an 
inevitable result of the "un-
derpricing" of energy in all 
formey, more is being con-
sumed than should be. More 
specifically , capital ex-
penditures on insulation and 
And thats the troth! 
efficient heating 
buildings are 
ficiently by the 
being and have 




may be easier 
this in the future 
Although there 
some element of 
on the part of 01 
this present Ot 
situation should 
with an eye 
run; in fact, 
Drinkwalter, 
knew in the 
energy situation 
but nobody 
the US, peop 
although it has 
winter and lo 
lineups to do 11. 
neither the chilly 
gasoline shortage; 
learn from the 
perience? Would 
better if we "had 
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d  a n d  s h o t s  f a i l  t o  d o  j u s t i c e  
r e c e n t l y  o n  C h a n n e l 5 ,  C B C .  A l l  t h e  
i n s t r u m e n t a l i s t s  i n  M a h u v i s h n u  
t u n e  t h e i r  i n s t r u m e n t s  t o  t h e  s a m e  
p i t c h  a n d  i t  i s  e x t r e m e l y  h a r d  t o  
t e l l  w h i c h  o n e  i s  p l a y i n g  a s  t h e  
k e y b o a r d s ,  v i o l i n  a n d  g u i t a r  a l l  
s o u n d  t h e  s a m e .  T h e  l e a s t  t h a t  t h e  
d i r e c t o r  c o u l d  h a v e  d o n e  w a s  
p i c k e d  o u t  t h e  r i g h t  s o l o i s t  t o  f e a -
t u r e  r a t h e r  t h a n  s h o w  M c L a u g h l i n  
c h o r d i n g  s e d a t e l y  w h i l e  t h e  
v i o l i n i s t  c a r r i e s  o n  m a d l y .  T h e n  t o  
c o m p o u n d  t h e  c o n f u s i o n ,  o r ,  
m a y b e  b e c a u s e  h e  c o u l d n ' t  f i g u r e  
o u t  w h a t  w a s  g o i n g  o n ,  h e  u s e d  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  t r i p l e  o v e r l a y  
s h o t .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  s h o w i n g  
M c L a u g h l i n ' s  h a n d s  a n d  f a c e ,  i n  
d i f f e r e n t  s h o t s  a n d  B i l l y  C o b h a m  
d r u m m i n g .  I t  l o o k e d  l i k e  
M c L a u g h l i n  w a s  p i c k i n g  h i s  t e e t h  
w h i l e  C o b h a m  b e a t  o u t  h i s  
e y e s  . .  m o s t  d i s c o n c e r t i n g .  W h y  i n  
G o d ' s  n a m e  t h e y  d o n ' t  p u l l  b a c k  
a n d  j u s t  s h o w  t h e  w h o l e  b a n d  a n d  
n o t  g e t  c a u g h t  u p  i n  c h e a p  a r t  I ' l l  
n e v e r  u n d e r s t a n d .  
T h e  o t h e r  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  
t h i s  s h o w  i s  t h e  s o u n d .  H o w  c a n  
a n y o n e  e x p e c t  t o  r e a l i z e  t h e  f u l l  
d r i v i n g  p o w e r  o f  a  L O U D  b a n d  
t h r o u g h  a  f o u r  i n c h  p l a s t i c  s p e a k e r  
i n  t h e  l o w e r  r i g h t  h a n d  c o r n e r  o f  a  
s y s t e m  t h a t  i s  s e t  u p  t o  r e l a y  l i t t l e  
d o t s  i n t o  p i c t u r e s  a n d  h u m a n  
v o i c e s  i n  i n a n e  s c r i p t s .  A l a k ,  a l a k ,  
I  f e e l  t h a t  t v  d o e s  n o  j u s t i c e  t o  
r o c k ' n ' r o l l .  M i d n i g h t  S p e c i a l  i s  
d e a t h ,  t h e y  e v e n  h a d  E L O  l i p  
s y n c h i n g ,  i t  w a s  t h a t  b a d .  T h e  o n l y  
r e d e e m i n g  m o m e n t  w a s  D a v i d  
B o w i e ' s  1 9 8 0  F l o o r  S h o w ,  i n  w h i c h  
B o w i e  t o o k  o v e r  a l l  f a c e t s  o f  t h e  
s h o w  a n d  d i d  i t  r i g h t .  G r e a t  
c o s t u m i n g ,  s t a g i n g  a n d  m u s i c  
m a d e  i t  t h e  m o s t  w o r t h w h i l e  h o u r  
a n d  a  h a l f  o f  t v  I ' d  s e e n  i n  a  w h i l e .  
N o t h i n g  r e m a i n s  e x c e p t  t o  w a t c h  
M o n t y  P y t h o n  o n  T h u r s d a y  n i g h t s  
a t  1 2 : 0 0  o n  c h a n n e l  5 .  P l e a s e  c a l l  
h o m e ,  M r .  G u m b y .  
t h r e e  L a u g h - i n s ?  H o w  f u n n y  t h e y  
w e r e  w i t h  a  j o k e  o n  t h e  a v e r a g e  o f  
e v e r y  t e n  s e c o n d s ?  a n d  h o w  m u c h  
y o u  l a u g h e d ?  W e l l ,  M o n t y  P y t h o n  
d o e s  t h a t  e a c h  w e e k ,  a t  l e a s t  o n c e .  
T h e y  a r e  t h e  e p i t o m e  o f  w h a t  h a s  
b e e n  c a l l e d  <o h  h o w  I  h a t e  t h i s  t a g )  
" R o c k ' n ' R o l l  C o m e d y . "  T h e y  
a r e n ' t  l i k e  C h e e c h  a n d  C h o n g ,  w h o  
a r e  s o  b a s e  a n d  l o w  a n d  d e c i d e d l y  
u n f u n n y  i t  h u r t s ,  o r  s o  " c o o l "  a n d  
" g r o o v y "  l i k e  G e o r g e  " t h e  h i p p y "  
C a r l i n  t h a t  s o m e o n e  m u s t  t w i s t  
y o u r  a r m  t o  m a k e  y o u  l a u g h .  T h e y  
a r e  h i g h l y  o r i g i n a l  a n d  i n n o v a t i v e .  
T h e i r  c o m e d y  i s  n o t  f o r  e v e r y o n e  
a s  y o u  m u s t  b e  o n  t h e  s a m e  
g e n e r a l  m a c a b r e  l e v e l  a s  t h e y  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  l a u g h  a t  t h e m .  
C r a z y ,  y e s ;  r e f r e s h i n g ,  d e f i n i t e l y ;  
d u l l ,  n e v e r .  
B e l i e v e  i t  o r  e a t  · i t  
t o  P y t h o n  t h a t  
1 1  E m m y  m a t e r i a l ,  
r a t m g s  m a t e r i a l ,  
t h e  g e n t l e m e n  o f  
h a v e  m o r e  t a l e n t  
t h a n  a l l  o f  t h e  s l i c k  
h o w s  h a v e  e v e r  
T h e  o t h e r  s u p p o s e d  b r i g h t  s p o t  
o n  t v  t h i s  y e a r  w a s  t h e  g l u t  o f  r o c k  
s h o w s .  R o c k  C o n c e r t ,  D o n  
K r i s h n e r ' s  R o c k  C o n c e r t  a n d  
M i d n i g h t  S p e c i a l  w e r e  a l l  g o o d  
p o s s i b i l i t i e s ,  e x c e p t  f o r  M i d n i g h t  
S p e c i a l ,  w h i c h  h a d  p r o v e n  i t s  
w o r t h l e s s n e s s  t h e  y e a r  b e f o r e .  
N o w ,  w i t h  t h e  s e a s o n  a l m o s t  o v e r ,  
i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  o t h e r s  
h a v e  a n d  w i l l  l i v e  u p  t o  t h i s  s a m e  
w o r t h l e s s  s t a n d a r d .  T h e  w h o l e  
c r u x  o f  t h e  p r o b l e m  c o m e s  d o w n  t o  
t h e  " s h o t s "  t h a t  t h e y  u s e .  T h e r e  
s e e m s  t o  b e  a  g r e a t  t e n d e n c y  
t o w a r d s  a r t y  t r i p l e  o v e r l a y s  a n d  
p l a i n  m i s t a k e s .  T h e  b e s t  e x a m p l e  
w a s  t h e  o n e  o n  R o c k  C o n c e r t  w i t h  
t h e  M a h u v i s h n u  O r c h e s t r a ,  s h o w n  
A U  S I Z f S  I N  S T O C K  
5  t o  1 5  
1 .  W h a t  J a p a n e s e  a r t i s t  m a r r i e d  
a n  E n g l i s h  m u s i c i a n ,  h a s  a  c h i l d  
l i v i n g  i n  T e x a s  w i t h  a n  A m e r i c a n  
m o v i e  d i r e c t o r ,  s a n g  a n d  w r o t e  a  
s o n g  a b o u t  w o m e n  w h i c h  c o m -
p a r e d  t h e m  t o  a  d e r o g a t o r y  n a m e  
f o r  b l a c k s ?  
2 .  W h a t  w a s  t h e  f i r s t  C a n a d i a n  
g r o u p  t o  h a v e  a  h i t  r e c o r d ?  
3 .  W h a t  g r e a t  r o c k ' n ' r o l l  s t a r  
b e c a m e  a  f a m o u s  p r o f e s s i o n a l  
f o o t b a l l  p l a y e r ?  
4 .  W h o  d i d  t h e  R o l l i n g  S t o n e s  a s k  
t o  p l a y  g u i t a r  f o r  t h e m  a f t e r  B r i a n  
J o n e s  l e f t ?  
5 .  W h a t  w a s  t h e  l o u d e s t  b a n d  
e v e r ?  
6 .  W h a t  w e l l  k n o w n  s p e e d  f r e a k  
a s s u m e s  t h e  f a s t e s t  L o t u s  p o s i t i o n  
i n  t h e  w o r l d ?  
A L L  W I D T H S  I N  S T O C I C  
A t o H  
D a n b r o o k ' s  
L a r g e s t  E x c l u s i v e  S t o c k  o f  
M E N ' S  S H O E S  
i n  t b e  T w i n  C i t i e s  
( 2  D o o r s  W e s t  o f  L y r i c  ' l b e a t l ' e )  
1 2 6  I C I N G  S T .  W E S T  m E P H O N E  
I C I T C H E N C J t .  O N T A R I O  7 . & 8 0 8 4  
R E D  B A R N  
2 5 3  K I N G  N .  
C O M E  I N  A N D  T R Y  U S  
T H I S  A F T E R N O O N ! !  
D A I L Y  F R O M  2 : 3 0 - 4 : 3 0  
! 1 ' U d e 4  W I L L  P A Y  5 0 o / o  
F E V E R Y  R O U N D  Y O U  H A V E ,  
D I N G  Y O U  H A V E  A  M E A L .  
S P E N D  S O M E  T I M E  a t  a  
S U P E R - C L U B  
E  D I N I N G  A T  R E A S O N A B L E  P R I C E S  
T R Y  O U R  
C H E E S E B U S T E R  
7 .  W h o  i s  C h a r l i e  G l o t z b a c h ?  
8 .  W h o  a r e  A e r i a l  B e n a d e r  a n d  
O v e r e n d  W a t t s ?  
9 .  W h a t  b a n d  n o w  h a s  a n  e n e r g y  
c r i s i s  o f  i t s  o w n ?  
1 0 .  W h o  r e c o r d e d  t h e  a l b u m  
" T h e  M o r a y  E e l s  E a t  t h e  H o l y  
M o d a l  R o u n d e r s " ?  
" l !  a A a ! l a a  
' s J a p u n o H  1 e p o w  . < 1 o H  a 4 1  · o y  
"l4~!U}I 
. < J J a l  Ja~euew J a W J O J  4 l ! M  
l ! O S  M e l  a 4 1  U !  l l a M  1 ! 0  J ! a 4 l  l S O I  
0 4 M  ' p e O J I ! e H  ) j U O . : J  pueJ~ "6  
· p e q  u a a q  a A e 4  1 s n w  l !  1 n q  ' a J O J a q  
s e M  a 4  0 4 M  M O U ) j  t u o p  1  p u e  a w e s  
a 4 1  J O J  s s e q  s . < e 1 d  s n e M  p u a J a A Q  
" JOUai\SOJ~ J a 4 1 n 1  S e  U M O U ) j  
. < j J a W J O J  S e M  a 4  ' a l d O O H  a 4 1  l l O W  
J O J  lS!J~!n~ p e a 1  S !  J a p u a a  · v  · s  
· . < a U O O H  
" } I  l J a Q O H  l l e l U O : >  U O ! l e W J O J U !  
a J O W  J O J  ' J a i \ ! J O  Je~ ) j l O l S  V  " l  
· a 1 o d  a 4 1  u o  
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K E Y S T O N E  P H O T O  C O N T E S T  
P r i z e s :  
F i r s t  P r i z e .  
S e c o n d  P r i z e  . . . .  
T h i r d  P r i z e  .  
C o n t e s t  R u l e s :  
.  . . . .  $ 2 5  
. $ 1 5  
. $ 1 0  
1 .  S u b j e c t  m a t t e r  m u s t  p e r t a i n  t o  s o m e  a s p e c t  o f  
u n i v e r s i t y  l i f e .  '  
2 .  E n t e r  a s  f e w  o r  a s  m a n y  B L A C K  &  W H I T E  p r i n t s  
p r o v i d e d  t h e y  a r e  u n m o u n t e d  a n d  5 " x 7 "  o r  l a r g e r ,  
t h e  n e g a t i v e  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  e n t r y .  N e g a t i v e s  
w i l l  b e  r e t u r n e d  i f  a  s t a m p e d  a d d r e s s e d  e n v e l o p e  i s  
p r o v i d e d .  
3 .  E n t r i e s  c a n  b e  l e f t  i n  t h e  S . A . C .  o f f i c e  w i t h  t h e  
s e c r e t a r y .  T h e y  s~ould b e  s u b m i t t e d  i n  a n  e n v e l o p e  
a d d r e s s e d  " K e y s t o n e  P h o t o  C o n t e s t " .  Y o u r  n a m e  
a n d  f u l l  t e c h n i c a l  d a t a  m u s t  a p p e a r  o n  t h e  b a c k  o f  
e v e r y  p r i n t .  
4 .  A l l  e n t r i e s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b e f o r e  4 : . 3 0  p m  o n  
M o n d a y ,  M a r c h  1 8 ,  1 9 7 4 .  
A l l  e n t r i e s  b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  W L U  S t u d e n t  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s .  
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THE PIZZAmAn 
"where you find the lowest prices in town" 
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OR OUR SUPER 12" ONLY $2.99 
FREE DELIVERY IN WATERLOO 
ON OUR GIANT 16" PIZZA - with the works 
THURS-FRI-SAT-SUN 
NEW WESTMOUNT STORE HOURS: 
NOW OPEN FRI & SAT tll4a.m. 




A RATE NOT A DISCOUNT 
Ask about the Thrifty "100" special • Daily • Weekly 
Weekend • Holiday and Vacation rates • Insurance 
Flat Rates Available Upon Request 
744-3355 








BALFOUR COMPANY REPRESENT 
AL ZIKMAN, WILL BE HERE TO A 
ANY QUESTIONS AND TO TAKE 
ORDER AT THE 
BOOKSTORE 





GUARANTEED CONVOCATION D 
NO RINGS IN STOCK-ALL ~O 
_$20.00 DEPOSIT-
GRAND HOT 
CURTIS, LEE & 
WILDWOOD 
until Mar. 9 
FEED A FRIEND FOR 1¢ M 
FROM 5 PM-MIDNIGHT 
STEAK DINNER FOR $1.99 
amura 
ort 
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  1 1  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
. .  '  *  
•  *  
o l / . h a s  H a w k s  N o .  5  2 T h - S  t  S h  ~ 
h a v e  s e e m e d  a l m o s t  a n t i - •  e  p o r  s  o p  *  
d e f e n s i v e  p l a y  w o u l d  h a v e  h a d  
H o w i e  M e e k e e r  r o l l i n g  o v e r  i n  h i s  
p r e s s b o x .  W a t e r l o o  s c o r e d  t w o  
g o a l s  l a t e  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d  a n d  
t h r e e  i n  t h e  s e c o n d  b e f o r e  W e s t e r n  
e n d e d  t h e  s c o r i n g  i n  t h e  m i d d l e  
f r a m e .  E v e n  t h o u g h  t h e  c r o w d  w a s  
p r e d o m i n a n t l y  p r o - W a t e r l o o ,  n o  
o n e  i n  t h e  s t a n d s  c o u l d  h a v e  b e e n  
b l a m e d  a t  t h a t  p o i n t  f o r  g e t t i n g  u p  
a n d  l e a v i n g .  
c l i m a c t i c .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  !  *  
W a r r i o r s  f o r  b e i n g  b e s t  i n  O n t a . r i o  _ .  b y  L e s  F r a n c e y  p i o n s h i p .  !  
a n d  t h r o u g h  S i m p l e  l o g i c  p r o v m g  •  N o r m a l l y ,  I ' m  a  p o o r  l o s e r .  S t i l l  d e e p e r  i n  s u r p r i s e  I  *  
t h a t  o u r  o w n  W L U  G o l d e n  H a w k s  •  W h e n  o u r  f o o t b a l l  t e a m  w a s  w a t c h e d  t h e  G r y p h o n s  h u s t l e  I t  
a r e  .  r a n k e d  f i f t h  b e s t  m  t h e  •  d e f e a t e d  b y  S t .  M a r y ' s  l a s t  f a l l ,  t h e i r  w a y  t o  a  :3 7 - : 3 4  h a l f - t i m e  I t  
p r o v m c e .  I f  y o u  h a v e  t o  g e t  b e a t ,  •  I  p a i d  v e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  l e a d  o v e r  t h e  a l l  A m e r i c a n  *  
a t  l e a s t  g e t  b e a t e n  b y  t h e  b e s t .  :  C o l l e g e  B o w l .  W h e n  t h e  T i g e r  H u s k i e s .  L i k e  m o s t  p e o p l e ,  I  *  
T h e  t h i r d  p e r i o d  f i n a l l y  s h o w e d  
t h e  t a l e n t  t h a t  g o t  t h e s e  t w o  t e a m s  
s o  f a r .  W e s t e r n  c a m e  o u t  f a s t ,  
s c o r i n g  t w o  s h o r t  h a n d e d  g o a l s  
b e f o r e  t h e  f i r s t  m i n u t e  h a d  b e e n  
p l a y e d .  T h e y  a d d e d  a n o t h e r  a  f e w  
m i n u t e s  l a t e r  a n d  W a t e r l o o  h a d  a l l  
i t  c o u l d  d o  j u s t  t o  h o l d  t h e  
M u s t a n g s  o f f  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
g a m e .  T h e n  e v e r y b o d y ' s  f r i e n d  
C a m  C r o s b y  s h o v e l l e d  a n  e r r a n t  
p a s s  i n t o  t h e  e m p t y  W e s t e r n  n e t  
w i t h  o n l y  2 4  s e c o n d s  o n  t h e  c l o c k ,  
c l i n c h i n g  t h e  v i c t o r y  f o r  t h e  
P l u m b e r s .  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  M u s t a n g s  
f o r  k n o c k i n g  U  o f  T  o n  t h e i r  s e l f -
r i g h t e o u s  c a n .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  
W e s t e r n ,  t h e  W a t e r l o o  g a m e  m u s t  
r s  
T a m i a e  a n d  I n t r a m u r a l  H o c k e y  
A  g a m e  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  
t h e  W a t e r l o o - W e s t e r n  g a m e  w a s  
t h e  T a m i a e  c o n t e s t  l a s t  S u n d a y  
n i g h t  w h e n  B u s i n e s s  I  t o o k  t h e  
s e a s o n  c h a m p i o n s h i p  b y  e d g i n g  
E c o n o m i c s  1 - 0  i n  a  r e a l  c l i f f -
h a n g e r .  T h e  t o p  f o u r  t e a m s ,  
B u s i n e s s  I ,  I I ,  a n d  I I I  a s  w e l l  a s  
E c o n o m i c s  w i l l  a d v a n c e  n o w  t o  t h e  
p l a y o f f s ,  w i t h  t h e  s e m i - f i n a l s  o n  
S u n d a y  a n d  t h e  f i n a l s  n e x t  S u n d a y .  
T h e  i n t r a m u r a l  h o c k e y  l e a g u e  
a l s o  w r a p s  u p  t h e  r e g u l a r  s e a s o n  
t o m o r r o w  w i t h  t h e  E m s d a l e  
S c r e a m i n g  E a g l e s  l o o k i n g  f o r  t h e i r  
f i r s t  e v e r  < a n d  p r o b a b l y  l a s U  t i n e .  
P l a y o f f s  f o r  a l l  t e a m s  M g i n  n e x t  
w e e k ,  w i t h  s u d d e n  d e a t h  p l a y o f f  
g a m e s  u n t i l  a  c h a m p i o n  i s  
d e c l a r e d  i n  t w o  w e e k s .  
" C a n a d i a n s ' '  
s k e t b a l l  t i t l e  
a l t h o u g h  a l l  t h e i r  s t a r t e r s  w e r e  n o t  
A m e r i c a n s ,  t h e  S G W U  a n d  A c a d i a  
l i n e u p s  w e r e  l a d e n  w i t h  t a l e n t e d  
U S  p l a y e r s .  G u e l p h ,  a n  a l l  
C a n a d i a n  s q u a d  o n l y  g o t  i n t o  t h e  
t o u r n a m e n t  b e c a u s e  M c M a s t e r  
t u r n e d  d o w n  a n  i n v i t a t i o n  t o  
r e p r e s e n t  t h e  h o s t  a r e a  i n  t h e  
c h a m p i o n s h i p s .  
T h e  f i n a l  g a m e  w a s  u n d e c i d e d  
u n t i l  G u e l p h  f o r w a r d  J e f f  S m i t h  
d r o p p e d  i n  a  l a y  u p  w i t h  s i x  
s e c o n d s  r e m a i n i n g .  T h e  g a m e  w a s  
a c t u a l l y  a  t w o  m a n  s h o w  a s  
M i c k e y  F o x  o f  S M U  a n d  B o b  
S h a r p e  o f  G u e l p h  g a v e  o u t s t a n d i n g  
p e r f o r m a n c e s  s h o o t i n g  2 8  a n d  3 0  
S t u d e n t  B o a r d  o f  
p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  S h a r p e  w a s  
v o t e d  a s  t h e  t o u r n a m e n t ' s  m o s t  
v a l u a b l e  p l a y e r .  J o i n i n g  S h a r p e  
a n d  F o x  o n  t h e  t o u r n a m e n t  a l l - s t a r  
t e a m  w e r e  M i k e  M o s e r  o f  
W a t e r l o o ,  L e e  T h o m a s  o f  S M U  a n d  
A n g u s  B u r r  o f  M a n i t o b a .  T h i r d  
p l a c e  w a s  c a p t u r e d  b y  U  o f  
W a t e r l o o  a s  S i r  G e o r g e  W i l l i a m s  
t o o k  f o u r t h .  T h e  U  o f  M a n i t o b a  
w o n  t h e  c o n s o l a t i o n  e v e n t  b y  
d e f e a t i n g  A c a d i a  i n  t h a t  f i n a l .  
H o d  D e a n ,  g u a r d  f o r  o u r  o w n  
H a w k s ,  w a s  s e l e c t e d  t o  t h i s  y e a r ' s  
s e c o n d  a l l - C a n a d i a n  s q u a d .  I t  w a s  
D e a n ' s  f o u r t h  s t r a i g h t  y e a r  a s  a n  
a l l - C a n a d i a n .  
•  C a t s  c a m e  u p  w i t h  a  l f t i i n g  l i k e  u n d e r d o g s  a n d  I  a l s o  l i k e  t o  *  
•  s e a s o n ,  I  p a i d  v e r y  l i t t l e  a t - s e e  a  t e a m  g o  o u t  a n d  g i v e  i t  a l l  :  
•  t e n t i o n  t o  t h e  C F L  a n d  m i s s e d  t h e y  h a v e .  I  c o u l d n ' t  h e l p  , . .  
•  m y  f i r s t  G r e y  C u p  s i n c e  I  c a n  b e c o m i n g  a  G u e l p h  f a n  a s  t h e  , . .  
•  r e m e m b e r .  W h e n  t h e  h o c k e y  e x c i t i n g  s e c o n d  h a l f  r o l l e d  o n  *  
•  H a w k s  f a i l e d  t o  d e f e a t  a n d  I  f o u n d  m y s e l f  c h e e r i n g  f o r  *  
•  W a t e r l o o ,  I  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  e a c h  G u e l p h  b a s k e t  a n d  e a c h  I t  
!  t o  t h e  O U A A  f i n a l s .  F i n a l l y ,  S t .  M a r y ' s  f o u l .  An~ . t h e n  *  
•  w h e n  o u r  b a s k e t b a l l  H a w k s  s o m e t h i n g  h a p p e n e d  w h i c h  c a n  *  
•  f a i l e d  t o  m a k e  t h e  p l a y o f f s ,  I  o n l y  h a p p e n  i n  t h e  w o r l d  o f  *  
•  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  p o s t  s p o r t s .  A  d r a m a t i c  s t o r y b o o k  *  
•  s e a s o n  p l a y .  T h a t  i s  u n t i l  I  f i n i s h  t o  a n  e x c i t i n g  a c t i o n  :  
•  h e a r d  t h a t  G u e l p h  w a s  c h o s e n  p a c k e d  a d r e n a l i n  f l o w i n g  *  
•  a s  t h e  t e a m  f r o m  t h e  H o s t  a r e a  g a m e .  *  
•  t o  c o m p e t e  i n  t h e  C I A U  A n d  s o m e  p e o p l e  a s k  m e  w h a t  *  
•  C h a m p i o n s h i p  B a s k e t b a l l  I  f i n d  s o  i n t e r e s t i n g  a b o u t  *  
•  T o u r n a m e n t .  s p o r t s .  W h a t  p u r p o s e ,  t h e y  a s k ,  *  
!  I  a s s u m e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i s  t h e r e  i n  2 4  m e n  c h a s i n g  a  *  
•  b e a t e n  i n  t h e i r  f i r s t  g a m e  s i n c e  p i g s k i n  a r o u n d  a  f i e l d ?  W h a t  *  
•  t h e y  w o u l d  b e  u p  a g a i n s t  t h e  p u r p o s e ,  t h e y  a s k ,  i s  t h e r e  i n  1 2  *  
•  p o w e r f u l  A c a d i a  t e a m  w h i c h  g r o w n  m e n  t a k i n g  s t i c k s  i n  !  
•  w a s  r a n k e d  s e c o n d  i n  t h e  t h e i r  h a n d s  a n d  c h a s i n g  a  l i t t l e  *  
•  n a t i o n .  I  w a s  s o m e w h a t  s u r - r u b b e r  d i s c  a r o u n d  a n  i c y  *  
•  p r i s e d  t o  h e a r  t h a t  G u e l p h  s u r f a c e .  H o w  c a n  y o u  s t a n d  a l l  *  
•  d e f e a t e d  A c a d i a  7 1 - 7 0  a n d  r a n g  t h a t  s w e a t ,  t h e y  a s k .  I t  
•  i t  u p  t o  a  b i t  o f  l u c k .  I t  c o u l d n ' t  O b v i o u s l y  t h e s e  p e o p l e  h a v e  *  
!  p o s s i b l y  l a s t .  W h e n  I  h e a r d  t h a t  n e v e r  e x p e r i e n c e d  t h e  t e n s i o n ,  *  
•  G u e l p h  h a d  d e f e a t e d  t h e  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  d r a m a  o f  *  
•  G e o r g i a n s ,  I  a g a i n  c h a l k e d  i t  u p  h u m a n s  p i t t i n g  t h e i r  s k i l l s  a n d  *  
•  t o  a  l o t  o f  l u c k ,  n o t  r e a l i z i n g  t h e  s t r e n g t h s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i n  :  
•  i m p o r t  o f  t h e  v i c t o r y .  t h e  u l t i m a t e  t e s t  o f  s u p e r i o r i t y  *  
•  T h e  t e a m  t h a t  h a d  f i n i s h e d  o n  t h e  p l a y i n g  f i e l d .  T h e  s k i l l s  *  
•  f o u r t h  i n  i t s  d i v i s i o n ,  h a d  n o t  a n d  s t r e n g t h s  i n v o l v e d  a r e  *  
•  e v e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  O U A A  m o r e  t h a n  j u s t  p h y s i c a l .  A  , . .  
!  f i n a l s ,  a n d  a c c e p t e d  t h e  i n - g r e a t  p s y c h o l o g i c a l  b a t t l e  i s  *  
•  v i t a t i o n  t o  t h e  t o u r n a m e n t  o n l y  f o u g h t  n o t  o n l y  a m o n g s t  t h e  *  
_ .  a f t e r  M c M a s t e r  h a d  r e f u s e d  i t ,  p l a y e r s  b u t  b e t w e e n  t h e  *  
•  w o u l d  b e  p l a y i n g  i n  t h e  C I A U  c o a c h e s  a s  w e l l .  I t  t a k e s  n o t  *  
•  f i n a l  g a m e .  I t  w a s  d i f f i c u l t  t o  o n l y  a  t o u g h  b o d y  t o  w i t h s t a n d  *  
•  b e l i e v e  a n d  a l s o  f u n  t o  t h e  p h y s i c a l  t o r t u r e s  o f  c o m - :  
•  s p e c u l a t e  t h a t  o u r  o w n  H a w k s  p e t i t i v e  s p o r t  b u t  a  t o u g h  m i n d  *  
•  w e r e  o n l y  e i g h t  p o i n t s  a w a y  a s  w e l l .  A l l  t h e s e  a d d e d  , . .  
•  f r o m  t h e  s a m e  p o s i t i o n .  t o g e t h e r  w i t h  t h e  b e a u t y  o f  *  
:  A s  t h e  t i m e  f o r  t h e  b i g  g a m e  w h a t  p e o p l e  c a n  d o  w i t h  t h e i r  *  
•  d r e w  n e a r e r ,  I  w a s  m i l d l y  i n - b o d i e s  m a k e  u p  t h e  a t t r a c t i o n  o f  *  
•  t e r e s t e d  i n  s e e i n g  j u s t  w h a t  t h e  s p o r t s .  F o r  t h o s e  w h o  h a v e  n o t  *  
•  G r y p h o n s  h a d  t h a t  c o u l d  t a k e  e x p e r i e n c e d  t h e  p l e a s u r e ,  *  
•  t h e m  a s  f a r  a s  t h e y  w e n t .  I  s y m p a t h i e s  a r e  e x t e n d e d .  F o r  *  
•  d i d n  · t  r e a l l y  c a r e  w h e t h e r  t h e y  t h o s e  w h o  h a v e ,  n o  e x p l a n a t i o n  :  
. .  o r  S t .  M a r y ' s  w o n  t h e  c h a m - i s  n e c e s s a r y .  *  
· · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
bU.ea6ioJt.~ 
P o s i t i o n s  f o r  
1"9 7 4 - 7 5  
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  f o r  t h e  
1 9 7 4 - 7 5  s c h o o l  y e a r  w i l l  b e  a c c e p t e d  u n t i l  M a r c h  1 1 ,  1 9 7 4 .  
F o u r  D i r e c t o r s  
C o r d - E d i t o r - i n - c h i e f  
M a n a g i n g  E d i t o r  
P h o t o  E d i t o r ·  
P r o d u c t i o n  M a n a g e r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
P h o t o  D e p a r t m e n t  M a n a g e r  
K e y s t o n e ·  E d i t o r  
P r o g r a m s  E d i t o r  
C h i a r o s c u r o  E d i t o r  
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r  
D i r e c t o r y  E d i t o r  
G r a d  P h o t o  M a n a g e r  
L o o t o .n  M a n a g e r  
-
T h e  B o a r d  s e e k s  c o m m i t t e d ,  s e l f - s t a r t i n g  i n d i v i d u a l s  w h o  w i l l  a d m i n i s t e r  
t h e i r  o w n  a r e a s  w i t h  a  m i n i m u m  o f  s u p e r v i s i o n .  E x p e r i e n c e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  
p r e r e q u i s i t e  f o r  m o s t  p o s i t i o n s  a s  a n y  n e c e s s a r y  t r a i n i n g  w i l l  b e  p r o v i d e d  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h i s  s c h o o l  y e a r .  
A p p l i c a t i o n s  i n  w r i t i n g ,  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  W a r r e n  H o w a r d ,  W L U  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  W L U .  A l l  a p p l i c a n t s  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e i r  
a p p l i c a t i o n s  i n  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s .  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a n y  p o s i t i o n s  m a y  b e  o b t a i n e d  a t  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  o f f i c e s  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
I 
STUDENTS' : RE.CORD CO-OP 
The Co-op has received a whole new stock of albums 
and is getting more in all the time. Come up and have a 
look around. We have the records you want. 
And what's really important af this time of the year 
is that we save you money ..... our albums cost less. 
The Co-op is run by students to save you money. That's 
the only reason the co-op exists. It's a breakeven 
operation sponsored by SAC. 
It's difficult to tell how many people will want a 
particular record and the Co-op is also restricted by 
space to the amount of stock it can carry at one time. 
Thus only a few of each will be stocked, but a wide 
selection will be maintained. 
The Co-op will occasionally run out of a particular 
record. So when we don't have the album you want ask 
the student who's working in there about it. Chances 
are it's on order right now and if it's not we'll get it for 
you. 
IF YOU'RE AROUND;· STOP IN.... I 
THE SELECTION IS GREAT. 
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The Cinderella story of the Guelph Gryphons 
Vice -presidential election results 
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[Boy , urinal otta trouble] 
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